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REISVERSLAG DENEMARKEN (11 t /m 1? juni  1957),  
door IJ .  van Koot,  L,  Bravenboer,  mej ,  W. de Brouwer,  G.H»Germing 
en P.A,Spoelstra.  
Inleiding,  
In het  kaàar van de Noors-  Nederlandse samenwerking op het  gebied 
van het  tuinbouwkundig onderzoek is  deze zomer te  Vollebeh bi j  Oslo een 
bespreking gehouden tussen een aantal  Noorse tuinbouwkundigen en de heren 
Germing en Spoelstra van het  I .T.T.  te  Tageningen en de haren van Koot en 
Bravenboer van het  Proefstat ion te  Naaldwijk.  Van deze gelegenheid is  ge­
bruik gemaakt om t i jdens de heenreis  eon s tudie te  maken van de tuinbouw 
in Denemarken en in het  bi jzonder van de groententeal t  onder glas.  Hierbij  
werden bovengenoemde personen vergezeld door mej,  - r ,  de Brouwer9  eveneens 
van het  Proefstat ion te  Naaldwijk.  
Op 11 juni  werd een bezoek gebracht  aan het  bedri jf  van de heer  Ja-
cobsen te  Aabenraa in Zuid-Jutland.  De beide volgende dagen zi jn doorge­
bracht  in de omgeving van Odenee op het  ei land Funen,  waar we z i jn rondge­
leid door de heer  Pich.  Op 12 juni  v»m. werd de tuinbouwschool te  S^hus bi j  
Odense met het  laboratorium voor grondonderzoek bezocht  en daarna enkele 
bedri jven in de omgeving (van Madson en Pedersen).  In de namiddag werden de 
bedri jven van Danvig en Alfred Pedersen te  Bell ingen bezichtigd.  Op 13 juni  
v.m. werd een bezoek gebracht  aan het  frui t teel tproefstat ion te  Blangsted-
gaord en aan de vei l ing te  Odense,  In de namiddag werden enkele bedri jven 
te  Marslev bezichtigd,  n . l .  het  voorbeeldbedri jf  van Keld Hansen en de be­
dri jven van Madson Sr  en Knud Madson.De overige t i jd van ons verbli j f  in 
Denemarken werd doorgebracht  in de omgeving van Kopenhagen op het  ei land 
Seeland, ,  waar we z i jn rondgeleid door de heer  Klougart .  
Op 14 juni  werd eerst  de inrichting van het  laboratorium voor grondonder­
zoek te  Kopenhagen bekeken.  Daarna werden enkele bedri jven bezocht  te  
Avedpre^ even buiten Kopenhagen (Knudsen,  anjerstekvermeerderingsbedri jf  
van Stormly Hansen en Frandsen,  het  grootste glasbedri jf  van Denemarken met 
een oppervlakte onder glas van bi jna 5 ha) .  
Op 15 juni  zi jn we vergezeld doorJhr van Suchtelen en de heer  Westenberg 
van de ambassade te  Kopenhagen.  Br werd toen een bezoek gebracht  aan het  
bedri jf  van Ebbesen te  Glastrup en aan het  zaadteel tbedri jf  van Ohlsens 
Enke te  Faastrup.  Zondagmiddag 16^-juni  werd nog een tochtje  gemaakt over 
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het  ei land Amager.  Tenslot te  werd op 17 juni  een "bezoek gebracht  aan het  
Inst i tuut  voor plantenziekten te  Lijngby en aan het  Proefstat ion voor de 
glasteel ten te  Virum. 
Landschap en "bevolking.  
Het  Deense landschap vertoont  talr i jke lage heuvels ,  in  het  bi jzonder 
op Jut land.  Dit  golvende terrein heeft  dank z i j  de vaak afwisselende be­
groeiing een aantrekkeli jk karakter .  Deze aantrekkeli jkheid wordt  nog ver­
hoogd door de bi jzondere zorg,  die vele Denen besteden aan de inrichting 
van tuint jes  en bloemperken en aan het  onderhoud van woonhuizen en bedri jfs­
gebouwen,  waardoor al les  er  even net jes  en keurig ui tziet .  Ben ketelhuis  
zal  men op vele Deense bedri jven s tel l ig geen t lstookhok ! i  mogen noemen.  
In di t  opzicht  neemt Denemarken onder de Scandinavische landen een aparte 
plaats  in.  Het grootste deel  van Jut land bestaat  ui t  oen van oorsprong on­
vruchtbare zandgrond.  Langs de oostkust  van Jut land en op de ei landen 
(Seeland en Flinen) t ref t  men daarentegen een bodem aan ?  die voornameli jk 
bestaat  ui t  vruchtbare morenenleem, welke t i jdens de i js t i jden is  gevormd. 
De tuinbouw heeft  zich voornameli jk gevest igd op laatstgenoemd bodemtype.  
Dit  geldt  s tel l ig ook voor de tuinbou?/  onder glas.  Deze leemgrond l igt  op 
een ondergrond van kalk en kr i j t ,  welke plaatsel i jk aan de oppervlakte 
komt (kri j t rotsen op het  ei land Mj^n).  Hierdoor is  het  water  vaak in hoge 
mate kalkhoudend,  zodat  na begiet ing witgri jze vlekken op de bladeren ge­
vormd kunnen worden door Ca Co-j  afzet t ing.  Dit  is  bi j  verschil lende bloem­
gewassen minder gewenst .  
De bevolking heeft  in het  algemeen een pret t ig,  open karakter;  men 
kri jgt  gemakkeli jk contact  met deze mensen.  Dit  wordt  nog bevorderd door 
het  in het  algemeen hoge ontwikkelingspeil  van de agrarische bevolking.  Zo 
t ref t  men er  verscheidene op hoog pei l  s taande glasbedri jven aan van mid­
delmatige of  betrekkeli jk grote omvang.  De jonge tuinders op deze bedri jven 
hebben dikwij ls  enige t i jd in het  buitenland gewerkt ,  waardoor ze hun vreem­
de talen (Engels  of  Duits)  goed beheersen.  Hierdoor wordt  de gedachtewisse­
l ing zeer  vergemakkeli jkt .  
Het  kl imaat .  
Het  kl imaat  in Denemarken wijkt  in enkele opzichten reeds aanzienli jk 
af  van het  nederlandse.  Dit  betreft  voornameli jk de l ichtvoorziening en de 
temperatuur in de verschil lende t i jden van het  jaar .  Het  totaal  aantal  uren 
zonneschijn per  jaar  is  in Denemarken iets  hoger dan in Nederland.  Dit  aan­
tal  uren is  echter  anders over het  jaar  verdeeld.  In de wintermaanden is  het  
aantal  uren zonneschijn in Denemarken niet  onbelangri jk lager,  daarna wordt  
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het  ongeveer gel i jk aan het  aantal  uren in Nederland (februari  en maart) ,  
terwij l  vanaf apri l  er  in Denemarken aanzienli jk meer zonneschijn is .  Daar 
de zonnestand in Denemarken bovendien lager is  dan bi j  ons,  kan men niet  
zo vroeg met de teel ten starten.  Een vroege s tookteel t  van tomaten of  kom­
kommers begint  dan ook pas in februari .  Voor de opkweek van de planten is  
men weigedwongen kunst l icht  te  gebruiken.  Dit  wordt  dan ook zeer  algemeen 
gedaan.Kunstl icht  kan ook met veel  minder bezwaar voor di t  doel  worden toe­
gepasts ,  omdat de teel t  wat la ter  s tar t  en de hoeveelheid natuurl i jk dag­
l icht  in het  voorjaar  veel  snel ler  toeneemt dan bi j  ons,  zodat  men minder 
te  kampen heeft  met onvoldoende l icht  na hot  ui tplantan.  
De gemiddelde jaartemperatuur is  in Denemarken ruim t ,5°C lager dan 
in ons land.  In de zomer is  het  verschil  niet  belangri jk,  maar in  de herfst  
en de winter  wordt  hot  geleidel i jk groter .  In de vroege voorjaarsmaanden is  
het  verschil  het  grootst .  De gemiddelde temperatuur van de maand maart  in  
Denemarken l igt  lager dan de gemiddelde temperatuur van februari  in ons land.  
Do gemiddelde apri l  temperatuur komt ongeveer overeen met de gemiddelde 
maart  temperatuur in ons land.  In mei wordt  het  temperatuurverschil  met ons 
land belangri jk kleiner ,  maar bedraagt  toch nog 1,7°C, Het val t  dan ook niot  
te  verwonderen,  dat  de natuur in Denemarken t i jdens ons bezoek ongeveer 2 
weken achter  was,  vergeleken met Nederland.  In overeenstemming hiermee waren 
ook de verschil lende teel ten enkele weken later  dan bi j  ons.  Het  spreekt  
van-zelf ,  dat  het  kl imaat  niet  in geheel  Denemarken gel i jk is .  Op het  ei land 
Arnagen i s  het  in de winter  wat  minder koud,  en heeft  men in het  voorjaar  
minder last  van nachtvorsten.  Dit  gebied leent  zich daarom goed voor een 
vroege groententeel t  op de open grond,  terwij l  ook de teel t  van bloemkool 
voor zaad hier  vroeger kan s tar ten dan in andere delen van Denemarken (bui­
ten ui t  te  planten in apri l) .  
De teel tcentra.  
Men kan in Denemarken de volgende teel tcentra onderscheidens 
1^ Het gebied rondom Odense op PUnen.  Dit  is  het  belangri jkste produktie-
centrum voor groenten onder glas.  Hoewel hier  ook wel  bloemen worden geteeld,  
val t  het  accent  toch in sterke mate op de groententeel t .Ken t ref t  hier  s terk 
gespecial iseerde bedri jven aan,  waar voornameli jk tomaten of  komkommers 
worden geteeld.  Men kont  er  veelal  geen voorteel ten of nateel ten.  Zo wordt  
in  de kassen vri jwel  geen s la  gedeeld^ do markt  schijnt  hiermee spoedig 
overvoerd te  zi jn,  Zowel het  komkommergewas a ls  het  tomatengewas wordt  soms 
het  gehele jaar  aangehouden (d.w.z.  vanaf februari  tot  en met oktober) .  In 
vele gevallen wordt  het  gewas echter  eind jul i  opgeruimd, waarna men gewoon­
l i jk op de komkommers een tomatengewas laat  volgen en omgekeerd.  Het  a l  of  
niet  doortalen van het  gewas wordt  niet  in de eerste plaats  "bepaald door de 
toestand van het  gewas\  wat  di t  betreft  zou doortelen in het  algemeen best  
mogeli jk zi jn.  Men laat  di t  echter  voornameli jk van het  pri jsvarloop afhangen 
Vaak zakt  de pri ja  togen augustus belangri jk,  omdat dan tomaten of  komkommers,  
die  buiten geteel t  z i jn,  aan de markt  komen.  Wanneer de opengrondsteel ten 
tengevolge van ongunstige weersomstandigheden mislukken,  kunnen de pri jzen 
in de zomer behoorl i jk hoog bl i jven en worden de gewassen in de kassen door-
geteeld.  Bij  voorbaat  opgekweekt  nieuw plantmatoriaal  wordt  dan weggegooid.  
2s  Het gebied rondom Kopenhagen op Seeland.  Het  totaal  glasoppervlak is  
hier  groter  dan op FÜnen.  Het  wordt  hier  echter  in de eerste plaats  voor 
bloementeel t  gebruikt» Ook deze bedri jven zi jn soms s terk gespecial iseerd,  
zo b.v.  het  vermeerderingsbedri jf  voor anjerstok van Stormly Hansen,  Rozen,  
chrysanten en anjers  worden het  meest  geteeld ónder glas.  Daarnaast  kan men 
echter  nog diverse andere bloemgewassen aantreffen,  zoals  asparagus,  gloxi­
nia,  fresia,  begonia en cyclamen.  Specif ieke groentebedri jven zi jn er  weinig,  
1 T"el  z i jn er  verschil lende,  vaak grote bedri jven,  waar bloemen als  tomaten en 
soms ook komkommers worden geteeld.  Behoudens eventuele teel twissel ing met 
bloemen,  wordt  ook op deze bedri jven veelal  geen voorteel t  of  nateel t  beoe­
fend.  
In beide hier  genoemde gebieden »iet  men vooral  op de grotere bedri jven 
reeds vele zeer  moderne kassen,  met een optimale l ichtdoorlat ing.  Dit  is  mede 
een roden,  waarom men in Denemarken na het  ui tplanten minder laet  heeft  van 
l ichtgebrek.  Br wordt  veel  gebruik gemaakt van grote glasmaten.  De kassen zi jn 
soms zeer  hoog met een brede overkapping,  zelfs  bi j  de teel t  van komkommers.  
Velen vinden echter ,  dat  een breedte van 8 m voldoende isf  di t  zou economi­
scher zi jn dan een breedte van 12 m. 
3~ Het ei land Amager.  Dit  i s  hot  oudste groententoeltcentrum, gest icht  
door Hollanders.  Er is  hier  echter  s lechts  weinig glas.  Het  gebruik van glas 
is  in hoofdzaak beperkt  gebleven tot  wat platglasri jen of enkele kleine kom-
kommerkasjas.  De klemtoon val t  hier  geheel  en al  op de groententeel t  op de 
ppen grond.  Dit  betreft  o.a .  de teel t  van aardappelen,  bloemkool en s la .  
Voort  s  de teel t  van bloemkoolzaad,  waarvoor de planten f l ink warm onder glas 
worden opgekweekt ,  zodat  ze spoedig gaan boren en s lechts  kleine koolt jes  
vormen.  
4~ Zeer verspreid bevinden zich ook in andere delen van Denemarken nog 
glasbedri jven (zo b.v.  inMbenraa aan de oostkust  van Jut land).  Dit  betreft  
voornameli jk bloementeel t .  
De ontwikkelingsmogeli jkhe den voor de glas tuinbouw. 
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De totale oppervlakte,  bedekt  met glas,  bedraagt  in Densmarken ongeveer 
500 ha.  Het  s taande glas betreft  vri jwel  ui ts lui tend verwarmde kassen.  De 
oppervlakte s tookteel t  van komkommer en tomaat  bedraagt  tesamen 216 ha,  de 
oppervlakte s tookteel t  bloemen 160 ha» De rest  van het  glasoppervlak bestaat  
voornameli jk ui t  platglas r i jen.  De jaarl i jkse komkommerproduktie heeft  oen 
omvang van 6 mil joen kg 5 de jaarl i jkse tomaat  pro duktie bedraagt  _+ 5  mil-  ,  l"* 
joen kg.  De Produkten worden voor het  overgrote doel  in  hot  binnenland afge­
zet .  Soms is  er  enige export  naar  zuid-Zweden en sporadisch naar IJsland en 
Spitsbergen,  
De Deense tuinbouw en ook de groenteteel t  is  in hoge mate beschermd. 
3en verschijnsel ,  dat  men in verschil lende landen aantreft ,  waar de groenten-
teel t  minder beschermd is ,  n. l .  een verschuiving van de groententeel t  ondor 
glas naar de bloementeel t , ,  t ref t  men in Denemarken vri jwel  niet  aan,  a l  is  
er  ook hier  wel een geringe verschuiving geweest .  Vele bedri jven zien er  
dan ook zeer  welvarend ui t .  Ken is  echter  bevreesd,  dat  een eventuele aan­
slui t ing bi j  een west-Europese economische gemeenschap voor de groenteteel t  
onder glas fatale gevolgen zou kunnen hebben» De Deense landbouw daarentegen 
zou een dergeli jke aanslui t ing toejuichen.  In welke mate men in Denemarken 
op het  behoud van de glastuinbouw pri js  s tol t ,  bl i jkt  wel ui t  het  fei t ,  dat  
ten zuidwesten van Kopenhagen,  dicht  bi j  de rand van do s tad,  een gebied is  
gereserveerd voor de vest iging van kleinindustr ie  en tuinbouwbedri jven met 
glasopstanden.  Br zi jn hier  reeds oen aantal  bedri jven aanwezig.  
De oppervlakte,  bedekt  met glas,  neemt in Denemarken geleidel i jk toe,  
z i j  het  minder snel  dan bi j  ons.  Ha een goed jaar  is  er  vri j  veel  ui tbrei­
ding,  na een minder goed jaar  geen ui tbreiding.  Hoewel er  geen directe over­
heidshulp is  voor de nieuwbouw, vrordt  deze toch door bepaalde maatregelen 
gest imuleerd.  Terwij l  de rentevoet  bi j  banken 6-7$ bedraagt ,  worden voor %%. 
di t  doel  leningen verstrekt  tegen can rente van 4$,  waarbij  de overheid ga­
rant  s taat .  Bovendien is  er  een gunst ige belast ingregeling bi j  nieuwbouw. 
In het  eerste jaar  mag 25$ worden afgeschreven,  wolk bedrag dus van het  be­
lastbaar inkomen mag worden afgetrokken.  
Bij  nieuw te  s t ichten bedri jven wordt  s teeds geadviseerd te  beginnen 
mot platglasri jen of met een zo goedkoop mogeli jke bouw van s taand glas.  Het  
s treven is  dan voor een bepaald geldsbedrag een zo groot  mogeli jke opper­
vlakte onder glas te  brengen.  Bij  ui tbreiding van bestaande 'bedri jven,  in het  
bi jzonder van de wat  grotere bedri jven,  wordt  geadviseerd een zo goed moge- ^ ^  
l i jko,  moderne kas te  bouwen.  Een overkappingsbreedte van 8-12 m geniet  daar­
bi j  de voorkeur (do lengte is  meestal  + 50 m).  Men wil  dan tevens de mogeli jk­
heid hebben,  zoveel  mogeli jk te  kunnen mechaniseren.  Bovendien hecht  men 
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veel  waarde aan grote deuren en betonnen paden ten behoove van een gemakke­
l i jk transport .  
De tooit  van komkommers.  
Dezo teel t  hebben wij  vooral  aangetroffen op het  ei land FÜnens bedri j­
ven van Danvig en Alfred Podersen te  Boll ingen en van Kadson Sr en Knud 
Eadson te  Marslev,  Het  bedri jf  van Alfred Pederson („King Alfred")  was ge­
heel  gespecial iseerd op do komkommerteel t .  Alloen als  nateel t  werden er  ook wel  
andere gewassen goteeld,  Op het  ei land Seeland werd de komkommerteolt  o .a .  
beoefend door Knudsen in Aved/re en op het  zaadteel tbedri jf  van Ohlsens 
ünke Taastrup.  Zoals  reeds is  vermeld worden de komkommers soms tot  in het  
najaar  doorgoteeld.Vaker wordt  het  gewas echter  omstreeks jul i  opgeruimd 
(soms reeds oind juni) ,  waarna oen nateolt  tomaten of  bloemen volgt .  Zo 
worden o.a .  wel  f resia 's  en bouvardia 's  na do komkommers geteeld.  Ben na-
teel t  komkommers na andere gewassen vindt  veel  minder plaats .  
Do komkommers worden zowel geteeld in de kleine Loosduinse komkommer­
kasjes als  in grote5 hoge en l ichte kassen.  Het  oordeel  van de tuinders over 
de geschiktheid van de verschil lende kastypen voor de teel t  van komkommers 
loopt  ui teen.  Op de boste bedri jven,  en waar men zich het  s terkst  op de 
komkommerteolt  heeft  gespecial iseerd,  geeft  men gewoonli jk de voorkeur aan 
het  modern- kastype,  Knudsen in Avod/re was van mening, ,  dat  het  kl imaat  
(hoge luchtvochtigheid!)  wel  is  waar gunst ig was voor de komkommer (en nog 
meer voor Asparagus) ,  maar dat  het  moeil i jk was om in deze kasjes te  ?rerken.  
Op het  gespecial iseerde bedri jf  van „King Alfred" had men ui ts lui tend grote,  
moderne kassen,  In het  totaal  waren er  12 van dezo kassen,  waarvan de nieuw-
sto beglaasd waren met zeer  greto,  + 1 m brede rui ten.  Men had hier  een 
zeer  diep bewortelbare grond.  De grondwaterstand bevindt  zich hior  op een 
diepte van 10 à 20 m, (wortels  tot  op 2 m diepte)  met een ui ts tekende struc­
tuur en waterhuishouding.  Doze kassen behoeven nimmer te  worden gekri j t ,  
ook niet  t i jdens oen hit tegolf .  Het  l igt  voor de hand,  dat  bi j  een gewas 
met een zo ui tgebreid wortelstelsel  en bi j  zo 'n goede watervoorziening en 
verzorging,  hot  bezwaar van een l ichte kas met een wat lagere luchtvochtig­
heid in de zomer niet  zo zwaar te l t .  Het voordeel  van de betere l ichtvoor­
ziening in hot  voorjaar  weegt  dan het  zwaarst .  Op het  bedri jf  van Madson 
Sr  te  Marslsv had men eon nog grotere kas voor komkommers gebouwd ( lengte 
100 m, breedte 15 m en hoogte 8 m).  De bouw van dermate grote kassen acht  
men echter  in het  algemeen niet  verantwoord.  Op het  bedri jf  van Danvig te  
Bell ingen had men een kas met schoorsteenluchting.  Misschien is  de komkom­
mer één der  weinige gewassen,  waarbij  di t  systeem met z i jn geringe luchtings-
capacitei t  nog bruikbaar is .  
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De komkommerplanten worden gewoonli jk met behulp van kunst l icht  opge­
kweekt  en begin februari  ui tgeplant .  De eerste vruchten kunnen dan in maart  
worden geoogst .  Op enkele bedri jven wordt  oen deel  van de planten reeds be­
gin januari  ui tgepoot .  De oogst  begint  dan reeds in februari ,  maar de massa 
komt toch pas in maart .  Evenals  bi j  andere teel ten wordt  bi jna steeds over 
het  gehele grondoppervlak s tro aangebracht .  Dit  is  bevordeli jk voor de hand­
having van een goede s tructuur en vochthuishouding (stro is  in Denemarken 
goedkoop).  De verwarmingspij  pen lopen langs de bedden.  De komkommers worden 
recht  omhoog geleid.  De s tandruimte is  groter  dan in Nederland bi j  deze 
teel twijze het  geval  is  (_f 1  per  plant) .  Het  meest  geteelde komkommerras 
i s  wel Bestsel ler ,  dat  gerekend kan worden tot  het  spotvri je  type.  Soms 
teel t  men ook wel  de Butchers resistant .  Daarnaast  worden evenals  in Amerika 
ook reeds F1 hybriden gebruikt .  Men heeft  hiervan typen (o.a.  van Hansen),  
die als  kaskomkommer bruikbaar zi jn.  Men besteedt  veel  aandacht  aan de ver­
zorging van het  gewas,  aan water  geven en bi jmesten.  Op het  bedri jf  van 
„King Alfred" wordt  de grond van elke kas wekeli jks bemonsterd;  waarbij  het  
s t ikstofgehalte ,  het  kal igehalte  en de zoutconcentrat ie  worden bepaald.  
Op andere bedri jven geschiedt  di t  veelal  om de andere week.  Bovendien con­
troleert  men op genoemd bedri jf  om de andere dag de vochtigheidstoestand 
van de grond (men beschikt  hiertoe echter  nog niet  over tensiometers) .  Aan 
de hand van de vochtigheidstoestand en van de zoutconcentrat ie  besl is t  men,  
of  men zal  gieten en hoeveel  water  men zal  geven.  Men geeft  zeer  regelmatig 
water ,  maar waakt  ervoor,  niet  te  voel  te  geven.  Men probeert  harde planten 
te  kweken met een ui tgebreid wortelgestel .  
In hot  algemeen heeft  men niet  ernst ig te  kampen met ziekten in het  
gewas,  afgezien van het  probleem van de bi t tere vruchten,  dat  in een apart  
hoofdstuk zal  worden behandeld.  Faar men elk jaar  opnieuw komkommers teel t ,  
wordt  de grond veelal  jaarl i jks gestoomd. De laatste  jaren heeft  men echter  
op meerdere bedri jven een hevige aantast ing door het  komkonuervirus no 2 ge­
constateerd,  Do schade was zo ernst ig,  dat  men in verschil lende gevallen 
overgestapt  is  op een ander ras ,  of  soms zelfs  in plaats  van komkommers 
tomaten is  gaan telen.  Op enkele bedri jven heeft  ook de meeldauwaantast ing 
s terk om zich heen gegrepen,Bestr i jding met Karathane gaf  ook in Denemarken 
zeer  goed resultaat .  
De komkommers worden in Denemarken zeer  klein en weinig ui tgegroeid 
geoogst .  Het  vruchtgewicht  bedraagt  gemiddeld ongeveer 300 gram. Op goede 
bedri jven komt men tot  een produktie van ongeveer 100 vruchten per  plant .  
Gezien de s tandruimte en het  gemiddeld vruchtgowicht  komt di t  neer  op + 30 
kg per  m2 kasoppervlakte.  
8.  
Bit tere vruchten bi j  komkommers.  
Op de vei l ing worden al lo aangevoerde part i jen komkommers onderzocht  
op de aanwezigheid van "bit tere vruchten« Hieruit  bl i jkt  wel ,  dat  deze in 
Denemarken een groot  probleem vormen.  Op de vei l ing in Odense zi jn voor deze 
contrôle een groot  aantal  dames ingeschakeld.  Hun werk bestaat  ui t  het  s teeds 
maar proeven van kleine boorstukjes,  om de aanwezigheid van bi t terstoffen 
vast  te  s tel len.  De boorstukjes worden genomen ui t  het  einde van de hals ,  
waar deze overgaat  in de vrucht .  Men maakt  hiertoe gebruik van een eenvou­
dig boort je ,  dat  bestaat  ui t  een houdort je ,  waarin omgekeerd een kroontjes­
pen is  bevest igd.  Van elke part i j  worden s teeds 5 kisten onderzocht .  Al 
wordt  hierin slechts  één bi t tere vrucht  aangetroffen,  dan wordt  de gehele 
part i j  onderzocht .  De bi t tere vruchten worden als  , ,bi t ter : '  geveild en bren­
gen ongeveer de halve pri js  op.  Zo werd voor do goede vruchten op het  t i jd­
st ip van ons bezoek 0,85 D Kr per  s tuk betaald,  en voor de bi t tere vruchten 
Oy40 D Kr,  Op deze wijze wordt  een goed inzicht  verkregen in de invloed,die 
de weersomstandigheden ui toefenen op het  optreden van bi t terheid.  Bij  koel  
weer i® slechts  + j /o van de aangevoerde vruchten bi t ter .  Bij  heet  weer in  
de zomer kan het  percentage aangevoerde bi t tere vruchten s t i jgen tot  boven 
de Dit  is  wel een zeer  hoog percentage,  wanneer men bedenkt ,  dat  een 
groot  deel  van de aanvoer betrekking heeft  op kaskomkommers.  
Het  i s  opvallend,  dat  er  bepaalde bedri jven zi jn,  die ook onder de on­
gunstigste weersomstandigheden nimmer bi t tere vruchten aanvoeren.  Hiertoe 
behoort  o .a .  het  reeds meermale genoemde bedri jf  van „King Alfred".  Hoogst­
waarschijnl i jk moet hier  verband worden gezocht  met het  ui tgebreide wortel­
gestel  van de planten en met de ui ts tekende waterhuishouding van de grond.  
Bovendien brengt  de hoge mate van special isat ie  op de komkommerteel t  met  
zich mee,  dat  de ui terste  zorg aan di t  gewas wordt  besteed,  hetgeen bl i jkt  
ui t  de wekeli jkse bemonstering van de grond en ui t  het  om de andere dag con­
troleren van de vochtigheidstoestand van de grond.  Dit  a l les  vormt een aan­
wijzing temeer,  dat  het  optreden van bi t tere vruchten in hoofdzaak moet 
worden toegeschreven aan fouten in de waterhuishouding.  
Op het  proefstat ion voor de glasteel ten te  Virum bi j  Kopenhagen hield 
de directeur,  Dr.Backer,  zich bozig met het  probleem van de bi t tere komkom­
mers.  Het  is  v/el  gelukt ,  de bi t terstoff  en af  te  scheiden,  maar men is  er  
tot  nu toe nog niet  in geslaagd,  de aard van deze s toffen nauwkeurig vast  
te  s tel len.  Het z i jn in elk geval  geen alkaloiden.  De s toffen zouden worden 
gevormd en afgebroken onder invloed van enzymwerking» Het is  niet  onmogeli jk,  
dat  het  veelvuldig optreden van bi t tere vruchten in Denemarken samenhangt 
met de gewoonte de komkommers in  een zeer  onvolgroeid stadium te  oogsten.  
Van vol© viuchtor» is  n. l .  flat  bi . - i  het  r i , i t>on evon^ueoD. a»nw>ii^ 
bi t terstoffen worden afgebroken.  Zware metalen kunnen in sterke mate in­
werken op da functionering van de enzymen.  Zo beschikt  men over aanwij­
zingen,  dat  verschil lende zware metalen,  zoals  zi lver  en koper,  hot  optre­
den van bi t terheid kunnen tegengaan.  Backer zoekt  nu naar  ean pract ische 
mogeli jkheid,  om op zodanige wijze Cu SO^ aan de grond toe te  voegen,  dat  
het  gevaar voor het  optreden van bi t tere komkommers hierdoor wordt  vermin­
derd.  
Bovendien heeft  Backer nog op andere wijze getracht  het  probleem van 
de bi t tere vruchten op te  lossen.  Met behulp van colchicine zi jn tetraploïde 
komkommers gekweekt .  Het  i s  bekend,  dat  tetraploïden vaak belangri jk kunnen 
afwijken in osmotische waarde en vochtgehalte .  De gekweekts tetraploïden 
vertoonden inderdaad slechts  10$ van de bi t terheid van het  ui tgangsmateri­
aal .  Zij  gaven grote vruchten,  maar de vruchtbaarheid is  ten enenmale on­
voldoende,  De produktie is  te  laag en de instandhouding en de vermeerdering 
van het  materiaal  zeer  moeil i jk,  
Ce teel t  van tomaten.  
Deze teel t  t ref t  men op vele bedri jven aan,  zowel op Fiïnen a ls  op 
Seeland,  Op Funen o.a .  op het  bedri jf  van Pedersen te  S^hus,  op de bedri jven 
van Madson Sr  en Knud Madson te  Marslev en op de bedri jven van Danvig en 
Alfred Pedersen te  Bell ingen (op laatstgenoemde bedri jf  al leen als  nateel t  
na de komkommers) .  Op Seeland werd de tomatenteel t  o .a ,  beoefend op de be­
dri jven van Knudsen en Frandsen te  Aved/re en op l iet  zaadteel tbedri jf  van 
Ohlsens Enke in Taastrup.  De tomaten worden gewoonli jk tot  in het  najaar  
doorgeteeld.Er worden dan 12-15 t rossen gevormd. De planten zouden aldus 
wel zeer  hoog moeten worden.  Vaak laat  men de planten na enige t i jd een 
stuk naar beneden zakken.  Ook past  men op sommige bedri jven reeds het  
Guernsey-systeem toe,  waarbij  de planten over het  pad geleid en aan do 
andero zi jde naar beneden gebogen worden s pergola.  Een mooi voorbeeld hier­
van zagen we op het  bedri jf  van Knud Madson (een gewas met veel  tomaten van 
goede kwali tei t) .  Tenslot te  heeft  men op de school  te  Sj/hus een paar s tel­
ten ontworpen,  die men aan zi jn voeten vastbindt ,  en waarop men na enige 
eofening vlot  door het  gewas kan lopen om di t  te  verzorgen en te  oogsten« 
Daar in  Denemarken een tameli jk veelvuldige wissel ing van tomaten- en 
komkommerteel t  plaats  vindt ,  l igt  het  voor de hand,  dat  voor de tomaat  veel­
al  dezelfde kastypen worden benut  a ls  voor de komkommer.  Alleen in de lage 
„Loosduinse1 1  komkommerkasjes teel t  men bi j  voorkeur geen tomaten.  Daartegen­
over s taat ,  dat  men de tomatenteel t  vaker beoefend ziet  in complexkassen 
van grote oppervlakte.  Een zeer  mooie,  moderne kas met tomaten zagen we op 
hot bedri jf  van Knudsen te  Avod^r •) .  Doze "bewoor&c, dat  in deze kas 20$ 
brandstof  be sparing is  verkregen in vergeli jking niet  het  ou da typo kassen» 
Op het  zaadteel tbedri jf  van Ohlsens 3nke heeft  aen ervaren,  dat  in een 
kas met hoog l iggende verwarmingsbuizen belangri jk meer kanker (Didymella)  
in  de tomaten optreedt  dan in een kas met laag l iggende buizen.  Op vele be­
dri jven is  het  gebruikeli jk om de verwarmingsbuizen bi j  het  begin van de 
teel t  geheel  op de grond te  laten rusten.  Later  worden deze buizen aan het  
van de hoofdleiding afgekeerde eind (waar ze ombuigen) wat  van de grond op­
gelicht .  Men kan zich indenken,  dat  hierdoor in de beginperiode van de teel t  
een betere verhouding tussen grond- en luchttemperatuur wordt  verkregen.  
Ook bi j  de tomatenteel t  wordt  de grond vaak afgedekt  met s t ro.  
Voor een normale,  vroege tomatenteel t  wordt  gezaaid in december.  Men 
maakt  daarbij  vri jwel  s teeds gebruik van kunst l icht» Meestal  werkt  men met 
2 hogedrukkwiklampen,  waarbij  men 1 HO 450 watt  lamp per  4 m instal leert .  
Men past  óok hot  verplaatsen van de bel ichtingsbron,  waardoor met dus 2 
groepen planten,  elk gedurende 12 uur,  met dezelfde lamp bel icht .Zelfs  ver­
plaatst  men wel  3 maal  per  dag,  zodat  3 groepen planten,  elk 8 uur worden 
bel icht .  Omstreeks half  januari  worden de planten opgepot ,  waarna nog s lechts  
een deel  van de planten kunstmatig wordt  bel icht .  In do eerste helf t  van 
februari  wordt  dan ui tgeplant ,  De s tandruimte is  vaak iets  groter  dan bi j  
ons als  gevolg van een wat grotere afstand tussen r 'o r i jen-s-  _+ 3  planten per  
2 m .  De teel t  wordt  veelal  voortgezet  tot  omstreeks november.Voor een nateel t  
tomaten wordt  ongeveer 1 augustus ui tgepoot  en geoogst  tot  Kerstmis.  
3r  worden in Denemarken overwegend Potentaat typen geteeld» De kwali tei t  
van de vaak grote vruchten is  veelal  niet  a l  te  best .  Sr  worden ook andere 
rassen geprobeerd ,  Zo had men op het  bekende bedri jf  van Frandsen te  Avedjzfre 
zeer  goede resultaten met het  ras  Single Cross.  Op het  bedri jf  van Danvig 
te  Bell ingen werden de Engelse rassen Herdford Cross en Wareoross en het  ras  
Stocross van Bruinsma beproefd» 
Op verschil lende beari jven kan men mooie tot  zeer  mooie gewassen toma­
ten zien staan.  Toch zi jn deze nergens te  vergeli jke]; :  met  wat  men op de 
beste tomaten bedri jven op Guernsey aantreft .  Het  verschil  komt vooral  tot  
ui t ing in de minder regelmatige vruchtzet t ing.  Men zou hieraan s tel l ig meer 
kunnen doen.  Zo heeft  het  gebruik van t rostr i l lers  in Denemarken nog vri j ­
wel geen ingang gevonden.  Ook groeistoffen worden trouwens niet  veel  toege­
past .  Voorts  l i jkt  het  ons niet  onmogeli jk,  dat  ook de regeling van de kl i ­
maatsomstandigheden nog wel voor verbetering vatbaar is ,  hoewel het  ui tge­
sloten is ,  daaromtrent  gedurende een zo kortstondig bezoek een goed gefun­
deerd oordeel  te  kri jgen.  Enerzi jds schijnt  er  soms wel eens wat te  weinig 
1 1 .  
gelucht  te  worden? anderzi jds schcrmd men s lechts  zeiden» Bij  scherp zonnig 
woor,  vooral  a ls  er  pas een virusaantast ing is  uitgebroken,  zou mot behulp 
van schermen waarschijnl i jk wol een hetere vruchtzet t ing kunnen worden ver­
kregen.  
Op het  Proefstat ion voor de glastoel ten te  Virum hield men zich ook 
bezig met het  probleem van de vruchtzet t ing, .  Er worden hier  proeven genomen 
met verschil lende temperaturen bi j  de teel t  van tomaten» Zowel overdag als  
' s  nachts  is  getracht  door regeling van de verwarming de volgende tempera­
turen aan to houdens 12°,  18°,  en 23°C. Door de zonnewarmte kon de tempera­
tuur overdag eventueel  hoger s t i jgen,  Merkwaardig is ;  dat  het  s tuifmeel  van 
de planten,  die bi j  de hoogste temperatuur waren gegroeid,  verreweg de beste 
kiemkracht  vertoonde (70$!) .  Daarentegen werden de beste vruchtzet t ing en de 
hoogste opbrengst  bi j  de planten,  die bi j  18°C (de middelste temperatuur)  
waren gegroeid.  
Ook bi j  de tomatenteel t  is  het  gebruikeli jk regelmatig grondmonsters  
te  laten onderzoeken in verband met bi jmesten» Meestal  worden deze monsters  
om de andere week genomen,  soms eens in de 4 weken.  Niet temin kon men op 
vele bedri jven verschijnselen van magnesiumgebrek waarnemen.  
Br wordt  veelvuldig gebruik gemaakt van manrate ter  bestr i jding van 
Cladasporium en Botryt is .  Soms wordt  ook captan of  T.M.T.D. gebruikt ,  speci­
aal  tegen Botryt is .  Op meerdere bedri jven was het  gewas in belangri jke mate 
aangetast  door virusziekten.  Kurkwortel  i s  ook in Denemarken een belangri jk 
probleem.R^nde Kristensen,  werkzaam op het  Plantenziektekundig Inst i tuut  te  
Lijngby,  zoekt  verband tussen een virusziekte bi j  tulpen (niet  het  Augusta-
ziek) en de kurkwortel  bi j  tomaat .  
Bij  een teel t ,  welke duurt  van februari  tot  november,  varieert  de op-
2 brengst  van 16 tot  22 kg per  m .  Laatstgenoemde hoeveelheid wordt  s lechts  
bi j  ui tzondering op de beste bedri jven verkregen.  Een nateel t  tomaten kan 
een opbrengst  geven van 7 kg per  De produktiekostcn zonder bi j  oerstge-
2 noemde teel twijze 26-30 Deense kronen (_+ f15/  P0-? m  'bedragen.  
De teel t  van anjers  en anj  0 r  s  tok.  
De anjerte  l t  werd o.a .  aangetroffen op l iet  bedri jf  van Jacobson te  
Aabenraa in Jut land en op de bedri jven van Grandson en Stormly Hansen te  
Avod/re op Seeland.  Aan de bloementeel t  in  het  algemeen is  door ons weinig 
aandacht  geschonken.  Hot viel  echter  op,  dat  men op verschil lende bedri jven 
veel  interresse had voor nieuwe ras 3  on »Het Tfcs ook opmerkeli jk,  dat  men op 
het  prachtige bedri jf  van Jrandson een eigen . . .a 'üoratorium bezat  voor het  
onderzoek van anjerstek op gezondheidstoestand.  
Eansen 
Het bedri jf  van Stormly hoeft  ons echter  ongetwijfeld het  meest  geïm­
poneerd.  
Dit heoft  zich volkomen gespecial iseerd op het  verxa3rderon van anjorstok.  
Het  is  ui terst  modern ingericht  en wordt  nog vorder ui tgebreid,  Vx'oegcr \v»s 
het  noodzakeli jk om voor do bewortel ing va.n de anjerstek in de zomer s terk 
te  schermen,  lm is  het  vri jwel  niet  moer nodig om te  schermen* Dit  is  voor 
oen belangri jk deel  to danken aan do instal lat ie  van een automatische ver-
nevelinrichting, ,  Deze reageert  op do l ichthoeveelheid door middel  van een 
foto-elektr ische cel ,welke op het  dak van do kas is  aangebracht .  Bij  fel le  
zon werkt  de vernevelinrichting elke 5 minuten 3 seconden.  De kas wordt  dan 
in een dichte nevel  gehuld.  Hierdoor wordt  niet  al leen een hoge luchtvochtig­
heid verkregen,  maar er  gaat  ook een koelende working van ui t .  De overmaat  
zonneenergie wordt  gebruikt  voor do verdamping van de f i jne vochtdruppelt jes .  
Bovendien is  ook de vochtvoorziening ideaal .  Als medium veor de bewortel ing 
gebruikt  men gemalen puinsteen.  Dit  materiaal  paart  een goede vochthoudcnd-
heid aan oon ruime mogeli jkheid tot  aörat io.  Hot grootste voordeel  is  echter  
hot  geringe gewicht .  De anjerstek wordt  n . l ,  naar  vele landen geexporteerd.  
De verzendkosten per  vl iegtuig konden door do toepassing van gemalen puinsteen 
belangri jk worden gedrukt  (al leen in 1956 reeds oon besparing van 35»000 
Deense kronen = + f  19»000),  
Mph beschikte op di t  bedri jf  over een goed ingericht  laboratorium voor 
het  onderzoek van anjerstek op eventuele besmett ing met bacterie-  of  schim­
melziekten.  Alle nieuw aangeschaft  materiaal  wordt  aan een tnderzoek onder­
worpen.  Zo ook al lo voor export  bestemde anjerstek,  en in het  algemeen al le  
anjerstek,  waarvan do afnemer dat  wenst .  In do zomer en in de herfst  wordt  
zeer  veel  s tek gewonnen.  Deze wordt  dan in pclyaethyleen zakken gehuld en 
geruime t i jd (4-5 maanden) bewaard in koelcel len.  In de winter  en in het  
voorjaar  wordt  de s tek naar behoefte ui t  de koelcel len gehaald om ze te  la­
ten bewortelen.  Men werkt  n . l .  op bestel l ing,  waarbij  de levert i jd ongeveer 
1 maand bedraagt .  Men is  in staat  om op bi jna elk morent  vri jwel  eIK?ge­
wenste hoeveelheid s tek te  leveren.  
De teel t  van Gerbera 's .  
Op het  reeds meermalen genoemde bedri jf  van Frandsen te  Aved^re werd 
een bi jzonder mooie teel t  van Gerbera 's  aangetroffen.  Dit  bedri jf ,  dat  in 
1934 werd gest icht ,  is  ui tgegroeid tot  het  grootste glasbedri jf  van Dene­
marken.  Aanvankeli jk zi jn een groot  aantal  afzonderl i jk staande kassen ge­
bouwd, la ter  grote complexkassen.  Tesamen beslaan deze nu een oppervlakte 
van 4 à  5 ha.  Br werken oon 100- tal  mensen ;  waarvoor oen werkklok aanwezig 
is  (als  op een fabriek).  "Voorts  heeft  men er  een grote,  pract isch ingerichte 
cantine.  
Op di t  bedri jf  nu had men een gewas Gerbera !Sj zeals  men di t  zelden te  
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zien zal  kri jgen, .  Het  "betref  in  hoofdzaak jgn select ie  van ^chemade,  Do Ger­
bera 's  waren in oktober 1955 gezaaid.  De jonge planten werden bel icht  tot  
2 half  maart .  Het  geïnstal leerd vermogen bedroeg ruim 125 watt  per  m .  Onge­
veer 20 maart  1956 werd ui tgeplant  zonder voorafgaand verspenen.  De eerste 
bloemen werden gevormd in mei 1956« Aldus werd reeds het  eerste jaar  een 
goede produktie verkregen.  Do f inanciële opbrengst  bedroeg in 1956 80 Deense 
kronen (_+ f44) per  kasoppervlak.  Nu,  in  het  tweede jaar ,  hadden de Gerbe­
ra1  s een prachtig gewas gevormd met s terke planten en een groot  aantal  bi j­
zonder grote bloemen.  Sr  waren in het  geheel  geen ui tval lers ,  "r  werd veel  
blad geplukt .  De grond was van te  voren gestoomd» 
De teel t  van enkele andere bl0emgewassen.  
Het  fei t ,  da-fc deze bloemgewassen niet  afzonderl i jk zullen worden behan­
deld,  betekent  s tel l ig niet ,  dat  ze minder belangri jk zouden zi jn dan de 
anjer-  en de Gerberateel t .  In het  algemeen is  echter  minder acht  geslagen 
op de bloementeel t .  Hetgeen we echter  min of  meer toevall ig zagen van de 
Gerbera-teolt  en de anjerstek-produktie,  was zo ie ts  bi jzonders,  dat  we 
meenden di t  ie ts  ui tvoeriger  te  moeten vermelden.  
Bij  bloemgewassen is  het  vaak geschikt ,  a ls  ze gedurende een deel  van 
hun gro iperiodo buiten kunnen s taan,  en gedurende een ander deel  onder glas.  
Het  onder glas brengen komt echter  in verschil lende gevallen (niet  al leen in 
Denemarken) niet  tot  stand door het  verrol len van de glasopstand,  maar door 
het  verplaatsen van het  gewas» Een originele wijze van verplaatsing zagen 
we op hot  bedri jf  van Madson to S^hus op Punen.  Men maakte daar  op grote 
schaal  gebruik van oude emmers,  waarin de f resia 's  buiten worden opgekweekt .  
Later  worden de emmers naar  binnen gebracht .  De emmers bl i jken vele jaren 
lang voor di t  doel  gebruikt  te  kunnen worden.  
Op een aantal  bedri jven maakt  men gebruik van penici l l ine-molm. Dit  i s  
organisch afval ,  dat  overbli j f t  bi j  de penici l l ine-bereiding en dat  wordt  
gemengd met turfmolm. Het  wordt  zowel in  grote spanen tonnen als  in kleine 
eenheden in de handel  gebracht  ( in l iet  laatste  geval  relat ief  zeer  duur) .  
Hot i s  trouwens de vraag,  of  het  enig essentieel  voordeel  hoeft  boven het  
gebruik van ander organisch materiaal , .  Hot wordt  vooral  toegepast  bi j  de 
bloementeel t  (o.a .  bi j  anjers  en rc .en op het  bedri jf  van Frandsen).  Het  i s  
echter  ook wel  gebruikt  bi j  do tomatenteel t .  
Op enkele bloemenbedri jven past  men bi j  potplcvrten do methode van de 
wateropstuiving („anstauverfahren")  toe voor het  water  geven» Men heeft  dan 
vaak bedden (of  tablet ten) met grind,  waarin men het  water  van onderuit  laat  
opkomen en later  weer laat  wegvloeien.  Men past  het  r: ;  s toem echter  ook wol 
toe op tablet ten zonder grind,  b.v,  op het  bedri jf  va: , :  ïTobeson te  Glaetrup 
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op Seeland bi j  gloxinia 's .  Uit  oen rooster  in het  tablet  komt het  water  om­
hoog» Het  verspeidt  zich dan snel  door oen gleuf in hot  midden van het  ta­
blet  over do gehele lengte,  waardoor een gel i jkmatige waterver&eling wordt  
verkregen t  
Hot bedri jf  van ^bbesen was één der  mooist  ingerichte bedri jven.  Er 
werden nog verschil lende andere bloemgewassen geteeld? o.a .  begonia 's  en 
cyclamen (eveneens gezien op het  bedri jf  van Pedersen te  Sj/hus) ,  Verschil­
lende grote bloemenkassen waren hier  op aantrekkeli jke wijze door een als  
„kleine kasje a" gecamoufleerde corridor aan elkaar  verbonden.  Hierdoor 
konden de planten onder al lo omstandigheden zonder bezwaar van de ene naar  
de andere kas worden overgebracht ,  terwij l  men tevens over een prot t ige 
werkruimte beschikte.  
Hot i s  opmerkeli jk,  dat  in Denemarken in de pract i jk op enkele bedri j­
ven een korte dag behandeling bi j  chrysanten wordt  toegepast  om het  t i jd­
st ip van de bloei  te  beïnvloeden.  In Amerika is  deze werkwijze zeer  gebrui­
kel i jk,  doch in Europa bl i j f t  de toepassing in de prakti jk in hoofdzaak be­
perkt  tot  Scandinavië,hel l icht  houdt  di t  mede verband met de zeer  lange da­
gen in do zomer in deae zo noordeli jk gelegen gebieden.  Door middel  van ver  
duist :>ring s laagt  men er  op het  bedri jf  van Knudsen te  Avedj/re in* om in 
potten geteelde chrysanten van apri l  tot  Kerstmis in bloei  te  trekken.  
Op hetzelfde bedri jf  teelde men Asparagus plumosus in oude,  betrekke­
l i jk donkere,  lage en vochtige kasjes,  die echter  juist  voor deze teel t  nog 
zeer  geschikt  waren.  Dit  temeer,  daar  deze teel t  weinig arbeidsintensief  is  
Het werken in deze kasjes is  n. l ,  minder pret t ig en gebeurt  daarom in hoofd 
zaak in de avonduren,  
Grondontsmett ing.  
Bij  de teel ten ondor glas wordt  natuurl i jk veelvuldig grondontsmett ing 
toegepast .  Het  is  zeer  gebruikeli jk een chloorpicrinebehandeling af  to wis­
selen met het  stomon van de grond.  Indien voor de eerste keer  grondontsmet­
t ing plaats  vindt ,  kiest  men meestal  chloorpicrine,  omdat na stomen de gros 
te  s terk zou zi jn.  Tegen aal t jes  gebruikt  men dikwij ls  methylbromide,  ook 
in de winter .  De grond wordt  zonodig afgedekt  met plast ic .  Op het  bedri jf  
van Frandsen handelt  men a ls  volgt? In nieuwe kassen worden 2 jaar  tomaten 
geteeld zonder grondontsmett ing.  Vervolgens wordt  gestoomd, waarna 3 jaar  
anjers  worden geteeld.  Dan wordt  opnieuw gestoomd voor de volgende tomaten­
teel t ,  Een jaar  later  wordt  de grond behandeld met formaline en nogmaals 
tomaten geteeld.  Voor het  derde gewas tomaten wordt  de grond weer gestoomd 
en ook na afloop.  Daarna gaat  men weer 3 jaar  anjers  telen.  Op het  bedri jf  
van Jacobson te  Aabenraa heeft  men een vaste stoomleiding in de grond aan-
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gebracht .  De s toomvoer kan worden aangesloten op in eon botonwand bevest ig­
de i jzeren ui teinden,  die ui t  do grond naar buiton stoken in san opan ruim­
te ,  welke langs do voorgaval  onder het  pad is  aangebracht , ,  De rest  van de 
s toonleiding bestaat  ui t  draineerbuizen,  die op een diepte van + 40 cm l ig­
gen.  De onderl inge afstand tussen de leidingen bedraagt  £  80 cm. 
Tot  s lot  volgt  hier  een kort  overzicht  van de toegepaste doseringen 
bi j  do verschil lende grondontsmett ingsmiddelon en van de aan do behandeling 
verbonden kostens 
2 2 Middel  dosering per  100 m kosten per  ei 
s tomen 1,65-2,50 ® kr  
chloorpicrine • ,  3-3 kg 1,25-1?50 ^ kr  
methylbromide 2,3 -  3 kg (act ieve s tof)  0,75 ® kr  
DD 5 kg 0,65-0,75 D kr  
formaline 3 1  0,45 ^ kr  
log enkele technische kwesties.  
Over de in Denemarken toegepaste kastypen is  bi j  do behandeling van de 
afzondeli jka gewassen reeds het  een en ander opgemerkt .  Op enkele punten 
kan hier  nog worden gewezen.  Een zeer  afwijkend model  kas werd aangetroffen 
op het  bedri jf  van Jacobson te  Aabenraa,  Deae had ongeveer de vorm van oen 
warenhuis (_+ vierkant  grondvlak),  maar bezat  een plat  dak.  Dit  typ - kas is  
al leen bruikbaar op bedri jven,  die tegen een vri j  s terke hel l ing zi jn gelo­
gen (ongeveer op het  zuiden).  De hel l ing was voldoende groot  om het  conden-
sat iewater  langs het  glas naar  baneden te  laten lopen.  Drie van de zi jgevels  
kunnen worden geopend om de kas te  luchten^ al leen de noordzijde (boven te­
gen de hel l ing op gelegen) bl i j f t  al t i jd gesloten.  De verwarmingsbuizen zi jn 
onder togen do dakspanten aangebracht .  Hierdoor is  een stevige construct ie  
verkregen,  hetgeen vooral  nodig is  in varband met het  torsen van oen sneeuw­
dek in de winter .  
Op enkele plaatsen (Proefstat ion voor de glaste al t  te  Virum en zaad­
toe I tbedri jf  van Ohlsons Bnka te  Faastrup) werd een kas aangetroffen,  waar­
in al leen kunstmatige venti lat ie  mogeli jk was met behulp van schoorsteen-
vonti lat ' - ren» 
De ervaring is ,  
dat  deze kunstmatige venti lat ie  onvoldoende is ,  of  van zodanige capacitei t  
zou moeten zi jn,  dat  het  systeem te  kostbaar is .  De capacitei t  van de lucht­
verversing bedroeg 25-30 maal  de kasinhoud per  uur.  Dij  Ohlsons 3nke was de 
betreffende kas oost-west  geplaatst .  Door al leen de euidzijde van de kas 
f l ink te  schermen,  kon met de kunstmatige venti lat ie  a;n redeli jk resultaat  
worden bereikt .  Op hot  Proefstat ion te  Virum bosat  man bovendien kassen met 
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.  -r .  automatisch werkend luchtingssysteem, dat  werkte met hydraulische kracht  
overbrenging.  Het  systeem functioneerde good.  
De druppeltvlooiing hooft  in Denemarken nog nergens ingang govonden.  
Dit  is  wel opvallend,  daar  mon in  Denemarken in hot  algemeen zé vool  aan­
dacht  schonkt aan oen goede on regelmatige vochtvoorziening.  I/Ion geeft  
ochtor  wol op meerdere bedri jven eon deel  der  meststoffen in opgeloste toe­
stand,  Zo zagen we op het  "bedri jf  van "ibbesen te  Glastrup een zeer  eenvou­
dige noBtverdunner voor di t  doel  in gebruik.  
Het  vei l ingwezen.  
Merkwaardig is ,  dat  in het  belangri jkste produktiecentrum {rondom Ko­
penhagen) geen vei l ing aanwezig is .  "^r i s  wel . . . .n  grote markt  in  Kopenhagen 
waar de tuinbouwproducenten hun Produkten rechtstreeks kunnen afzet ten en 
waar ook Produkten ui t  andere tuinbouwcentra kunnen worden aangevoerd,  In 
totaal  werd in 1955 °P deze markt  voor 169 mil joen Deense Kronen (^f 93 mil­
joen gulden) verhandeld» Grote bedri jven,  zoals  dat  van Frandsen houden de 
verpakking van de Produkten en het  t ransport  naar  de markt  in  Kopenhagen 
geheel  in eigen hand.  
In de rest  van Denemarken bestaan,  verspreid over het  gehele land een 12-
tal  vei l ingen.  De vei l ing te  Odense is  hiervan verreweg de belangri jkste.  
De aanvoer op deze vei l ing beliep in 1955 bedrag van 38 mil joen Deense 
kronen (_+ 21 mil joen gulden).  Ruim driekwart  van di t  bedrag betrof  groenten 
en frui t ,  do rest  bloemen.  Het  i s  deze vei l ing,  waar het  merendeel  van de 
in Denemarken geteelde tomaten en komkommers wordt  aangevoerd (voor zoverre 
z i j  niet  rechtstreeks in het  consumptiecentrum Kopenhagen worden afgezet) .  
Bij  ons bezoek aan deze vei l ing kregen we een goede indruk van de wijze 
waarop de aanvoer en de verdere behandeling van de komkommers en de tomaten 
geschiedt ,Bij  de behandeling van het  bi t terheidsprobleem is  reeds ui teenge­
zet ,  op v/elke intensieve wij  zo de contrôle op bi t terheid aan deze vei l ing 
plaats  heeft ,  In het  hoogseisoen zi jn,  al leen voor de behandeling van de 
komkommer,  40 vrouwen en 5 mannen werkzaam. Er kan dan een dageli jkse aan­
voer van 80.000 vruchten worden verwerkt .  Dit  betreft  zowel de contrôle op 
bi t terheid als  de sortering en verpakking.  Voor de beste sortering gebruikt  
men blauw papier ,  voor de tweede sortering rood papier  en voor de derde wit  
papier .  Tenslot te  kent  men nog een groep „afwijkend",  waar: toe o .a .  gerekend 
worden de vruchten,  waarvan men op de vei l ing do punt  heeft  afgesneden in 
verband met daar  aanwezige Botryt isaantast ing,  Wanneer men zo op d>' '  vei l ing 
rondkijkt ,  dan bl i jkt  duideli jk,  dat  het  inderdaad algemeen gebruikeli jk is ,  
de komkommervruchten in een zoor onvolgroeid stadium te oogsten en aan te  
voeren.  
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Wanneer mon do aangevoerde tomaten bekijkt ,  dan ziet  mon naast  payti joi i* 
die een redeli jke mate van kleur vertonen,  ook part i jen tomaten,  die nog 
volkomen groen zi jn.  Dc groene tomaten worden vooral  genutt igd bi j  bepaalde 
vleosrnaalt i jden en worden voor di t  doel  ook ingemaakt voor consumptie gedu­
rende de wintermaanden.  DG groene kleur schijnt  dan eon zekere vi tamine-
ri jkdom te suggereren.  Ook do „gekleurde" tomaten vertonen echter  op .het  mo­
ment van aanvoer nog niet  zo heel  veol  kleur.  Er verstr i jken dan ook nog _+ 
4  dagen tussen het  moment van aanvoor en hot  moment,  waarop do consument do 
vruchten koopt .  Ook de tomaten worden centraal  gesorteerd op de vei l ing,  
waarbij  o .a .  gebruik word gemaakt van sorteormachines van Nederlands fabri­
kaat .  Ben belangri jk deel  van de aangevoerde tomaten blonk echter  niot  ui t  
door een goede kwali tei t .  Zo kwam er  nogal  wat  waterziok voor.  Do pri jzen 
varieerden op het  t i jdst ip van ons bezoek van 4>80 D.Kr,  per  kg voor do beste 
kwali tei t  tot  3,50 D .Kr.  voor de mindere kwali tei t  (rosp,  + f2,60 en f1*90 
por kg) bi j  een dagaanvoor van 25.000kg.  
Voorbeeldbedri jven.  
Br z i jn in Denemarken onkelo voorbeeldbedri jven,  die men echter  niet  
moet  zien als  ideaal  ingerichte bedri jven,  die eon voorbeeld zi jn voor do 
omgeving.  Het  z i jn eerder normale,  gemiddelde bedri jven,  waar men gegevens 
verzameld over do opbrengsten en de f inanciële resultaten.  Daartoe moet  de 
tuinder bepaalde oogstwaarnemingon verr ichten.  Als tegemoetkoming daarvoor 
ontvangt  hi j  jaarl i jks van do overheid een bedrag van 1000 Deense kronen 
(+ f550).  
Wij  bezochten het  voorbeeldbedri jf  van Keld Hansen te  Marslev op Fttnen.  
Do resultaten van het  bedri jf  s tonden over oon reeks van jaren ui tgezet  op 
grafieken.  Br werden hier  veol  komkommers geteeld mot een nateel t  tomaten 
(na 1 augustus) .  In de jaren 1951 ^/m  1956 varieerden do ui tkomsten als  
volgts  
2 Aantal  komkommers per  m 45*9 -  58»0 
Prijs  per  s tuk in ^ren 68 -  81 
2 Financiële  opbrengst  per  m in  D.Kr 31,5-  46,7 
2 Aantal  kg tomaten per  m 3,7-6,9 
Prijs  per  kg in D.Kr.  2 ,02- 3>86 
2 Financiële opbrengst  per  m in  D.Kr.  10- 24 
Grondonderzoek voor de prakti jk.  
Dit  is  georganiseerd door eón  der verenigingen van Deense tuinders 
(zie Voorl ichting),  Men hooft  2 bedri jfs laboratoria,  die speciaal  werkzaam 
zi jn voor de tuinbouw onder glas.  Eën van deze laboratoria is  ondergebracht  
in de tuinbouwschool to S/hus bi j  Odense,  de ander in hot  gebouw van de 
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Mnindolig Danske Gartnerforening to Kopenhagen,  Ifen volgt  in Denemarken in 
dozo tak van tuinbouw algemeen hot  systeem om eerst  aan volledig grondonder­
zoek ui t  to voeren („basis-onderzoek"),  en vervolgens t i jdens het  verloop 
van do teel t  regelmatig bi jmestmonsters  te  nemen („contrólo-ondorzook")« Dit  
laatste  gasohiedt  zeer  frequents  soms eens in de maand,  doch vaker één maal  
por 14 dagen* en op enkole bedri jven zelfs  wekeli jks,  Juist  op do beste be­
dri jven wordt  met do kortste  tussenpozen bemonsterd,  Vaak laat  men elke kas 
apart  onderzookon.  Do achtereenvolgende analyses worden dan door elkaar  op 
oen l i js t je  opgetekend,  dat  in do kas wordt  opgehangen.  Kon hooft  dan een 
prachtig overzicht  van hot  verloop van de groeiornstandighedon in de grond.  
Het  „basis-onderzoek" omvat do bepaling van de zuurgraad (p H),  het  
zoutgehalte  (bepaald en aangegeven als  goleidingsvormogen),  en do voorraad 
aan fosfor  on kal i  in do grond.  Indien daartoe do wens te  kennen wordt  go­
go ven,  wordt  ook do hoeveelheid magnesium en mangaan bepaald.  Dit  gebeurt  
voornameli jk wanneer in  belangri jke mate chlorose on dergeli jke gebroksver-
schijnselen optreden» Het „controle-onderzoek" omvat a ls  regel  do bepaling 
van het  zoutgehalte  en de bepaling van de in water  oplosbare hoeveelheden 
ni traatst ikstof  en kal i ,  Do pr i js ,  die voor het  volledig onderzoek wordt  be­
rekend,  bedraagt  11 Deense kronen (+ f6)5 de pri js  voor hot  onderzoek van do 
bi jmestmonsters  bedraagt  3,50 Deense kroon (  + f1,90).  
Het  moest  opvallende van het  grondonderzoek in Deneraarken is ,  dat  do 
bi jmestmonsters  zo bi jzonder snel  worden onderzocht .  Skin vaste regel  is ,  dat  
di t  binnen de 24 uur geschiedt .  Het  advies wordt  dan zo nodig telefonisch 
aan do tuinder doorgegeven en do volgende dag schrif tel i jk bevest igd.  Om zo 
snel  te  kunnen werken,  i s  het  enerzi jds noodzakeli jk,  wat  van de nauwkeurig­
heid van het  onderzoek op te  offeren,  en anderszi jds,  dat  de tuinders zelf  
regelmatig de bi jmostmonstors nemen.  Do tuindor ontvangt  daartoe ook oen 
f lesje toluol ,  zodat  hi j  daarvan wat aan de grondmonsters  kan toevoegen om 
de ni tr i f icat ie  stop te  zotten.  
Bij  het  inzet ten van ' .0 monsters  wordt  niet  een bepaalde gowichtshco-
veolhoid,  maar een bepaald volume afgemeten en zonder voorafgaande droging 
ingezet .  Men maa'  : t  a ldus niet  zo 'n grote fout ,  omdat de Deense gronden in 
het  algemeen geen s terke schommelingen in volume-gewicht  vertonen.  Men kan 
80 monsters gelijktijdig inzetten door dezo met water in een soort melkfles­
sen te  doen e 11 dozo in  8 rekken van 3lk 10 stuks in een ronddraaiend schud­
apparaat  to bevest igen* Hot schoon spoelen van de f lessen gaat  roksgewijzo.  
Dit  i s  min of meer geautomatiseerd en gaat  zeer  mol» In het  waterig extract  
wordt  het  zoutgehalte  bepaald door middel  van hot  ge leidingsvermogen,  de ka­
l i  net  behulp van een vlamfotomoter  en de ni traat  s t ikstof  mot de diphenyla-
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mine-methode .  
Hot grondonderzoek is  fei tel i jk inin of  moor ui tbesteed.  De leider  van 
hot  laboratorium ontvangt  15$« Hij  kan zoIf  hot  work rege Ion.  Zo nodig wordt  
L- mot  2 ploegen gewerkt  (van ' s  morgans 7 uur tot  12 uur ' s  nachts) .  Do 
maximum capacitei t  bedraagt  aldus 200 monsters  por dag» Typisch is  nog,  dat  
mon bi j  hot  opstol lon van do adviezen gobruik maakt  van oon dictafoon,  wölke 
opneemt,  wat  la tor  door de typisto wordt  get ikt .  
Organisat ie  van do voorl ichting.  
^r  bestaat  in Denemarken niet  die s terke binding tussen voorl ichting? 
onderwijs  en onderzoek? zoals  deze in Hoderland aanwezig is .  Terwij l  het  
onderzoek geheel  door de s taat  wordt  bekost igd,  is  do voorl ichting georga­
niseerd door oen aantal  bedri jfsverenigingen.  Deze ontvangen wel subsidie 
van de s taat ,  ten bedrage van 5van de kosten van de voorl ichting.  Do voor­
l icht ing ton behoeve van de teel ten onder glas l igt  in de handen van de Al-
minde l ig Dansko Gartnerforoning.  Daarnaast  bestaan nog een groot  aantal  an­
dere bedri jfsorganisat ies ,  van kleine tuinders en volkstuinders,  enz.  Zij  
gov-m al lo voorl ichting aan hun leden en hebben daartoe dén of  meer eigen 
adviseurs in dienst .  
Do Almindelig Dansko Gartnerforoning heeft  5 adviseurs (consulenten) in 
dienst ,  die adviezen geven voor do groenten- en bloementeel t  (vooral  onder 
glas) .  Een van deze adviseurs hooft  zich gespecial iseerd op technische pro­
blemen,  De jaarl i jkse contr ibutie  is  afhankeli jk van de grootte  van hot  be­
dri j f .  De leden àntvangen daarvoor oen jaarboek,  een vakblad en vlugschrif ten 
grat is .  Ook adviezen,  welke t i jdens korte bezoeken op het  kantoor of  te le­
fonisch worden gegeven,  worden niet  in rekening gebracht .  Voor bezoeken aan 
het  bedri jf  geldt  echter  een uniform tarief  van 20 Deense kronen (_+ f11) 
Men t racht  van de zi jdo van de ondorzoek-inst i tuten de samenwerking 
met de verschil lende verenigingen van tuinders en hun adviseurs te  s t imule­
ren,  Dit  gaat  achter  niet  bi j  al le  verenigingen even vlot .Zo maakt  men b,v,  
op hot  Inst i tuut  voor Plantenziekten te  Lijngby onderscheid tussen een groep 
van „goede" adviseurs,  die al lo publicat ies  toegezonden kri jgen,  en oen 
groep „minder goede" adviseurs,  aan Y / ie  a l leen hot  belangri jkste wordt  toe­
gestuurd.  
Onderwijs» 
Van hot  onderwijs  is  in het  geheel  geen studio gemaakt.  Min of  meer toevall ig 
werd echter  oen bezoek gebracht  aan de nieuwe tuinbouwschool te  S^hus bi j  
Odonso,  o .a .  omdat hier  het  laboratorium voor grondonderzoek is  gevest igd.  
Hot viel  ons toen wel op,  hoe bi jzonder aantrekkeli jk deze school  is  inge­
r icht;  l icht  en ruim met voel  planton,  Sr  was o .a .  een mooi gymnastieklokaal  
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aanwezig on voorts  een gro J  tuin.  Ongeveer do half t  van da leerl ingen (+ 
30 van de 6o) is  intern,  Zij  bezi t ten elk aan eigen kamar,  dia zeer  net jes  
is  ingaricht ,  Dike winter  wordt  een cursus van 6 maanden gehouden,  Do inter­
ne learl ingen batalen hiervoor 250 Daense kronen (jf  f137j50) P°r  maand,  
' s  Zomers z i jn er  korte cursussen,  voornameli jk voor meisjes.  
Onderzoek.  
Het  onderzoek vindt  plaats  op oen aantal  Proefstat ions an Inst i tuten,  
DG verschil lende Proefstat ions houden zich bezig met da verscheidene takken 
van tuinbouw. Twee van daze Proefstat ions warden bezocht .  Voor ons is  het  
Proefstat ion te  Virum, dat  zich bezig houdt  met do groantenteel t  en bloemen­
teel t  onder glas,  natuurl i jk het  belangri jkst .  Hetgeen daar gezien is ,  werd 
achter  reads besproken bi j  de behandeling van do verschil lende teel ten.  Br 
kan hier  nog gewezen worden op do resultaten van aan slagproaf in de volle  
grond.  De planten waren in r i jen uitgapoot  door 2 verschil lende personen.  
Dit  gaf  een zeer  frappant  varschil  te  zien.  Da planten door do Éón gapoot ,  
v/aren over de gehele l inie 7 tot  10 dagen eerder oogstbaar dan de door de 
ander gepote planten.  Dit  resultaat  plei t  er  wel haal  s terk voor,  proeven 
zoveel  mogeli jk door 66n bepaalde persoon te  laten varzorgen.  
He andero Proefstat ion,  dat  door ons werd bazooht was het  Proefstat ion 
voor de f rui t teel t  te  Blangstodgâ/rd,  Dit  beschikt  over een terrein van 60 
ha,  waarvan 25-30 ha met f rui t  is  beplant .  Dit  geeft  dus do mogeli jkheid bi j  
nieuwe inplant  vruchtwissal ing toe te  passan,  3r  zi jn hier  bemestingsproaf-
veldan,  dia raeds 25 jaar  oud zi jn.  Interessant  is ,  dat  op het  zwart  gehou­
den veld bi j  weglat ing van de s t ikstof  nog s teads gaan duideli jk s t ikstof­
gebrek te  zien is .  Waar een grasmat aanwezig is ,  staan de bomen zonder s t ik­
stof  er  echter  s lacht  voor.  Naarmate ar  moer klaver in do grasmat voorkomt,  
z i jn do bomen zonder s t ikstof  er  minder s lecht  aan too.  
Van het  vele,  dat  in de tuin te  zien was,  noemen we hier  nog de proef­
nemingen met enkele soorten hagen.  Sorbus intermedia geeft  oen mooie haag,  
welke door het  vroegti jdig ui t lopen reeds vroeg in hot  jaar  oen behoorl i jk 
dicht  gewas vormt.  Voorts  het  onderzoek inzake „Cox spot".  Deze vlakken op 
do appels  bl i jken al leen op te  treden bi j  bomen in do open lucht .  Bomen, die 
tegen de regen zi jn beschermd (onder oen glazen dak),  vertonen deze vlekken 
niet# 
Op het  laboratorium worden o.a .  op grote schaal  bewaar-  en koolproavan 
met f rui t  genomen.  Men heeft  er  ook enkele interessante ondorzoekmothodieken 
ontwikkeld,  Zo hoeft  men er  aan apparaat  om snel  en globaal  het  oppervlak 
van bladeren te  meten.  Men bevest igd hot  blad tussen 2 glazon platen in oen 
"•\7Jndor,  Men werpt  hier  l icht  doorheen,  dat  te  voren een blauw f i l ter  moet 
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passeren.  Son l ichtmeter  meet  do s tork to van hot  doorgelaten l icht .  Do ad-
sorbtio geldt  als  oen maat  voor hot  bladopporvlak,  
Ifen andere methodiek betreft  oen indirecte methode voor het  vaststel len van 
de gemiddelde temperatuur over oen langere periode.  Men denkt  hierbi j  niet  
zozeer aan een rekenkundig gemiddelde,  a ls  wel aan een gemiddelde,  dat  een 
maatstaf  is  voor de fysiologischs act ivi tei t  van de plant  in de betreffende 
periode. Man stelt hiertoe buisjes gevmld met saccharose op. De enolhoid, 
waarmoe do saccharose wordt  omgezet  in  fructose en glucose,  is  afhankeli jk 
van de temperatuur.  De mate van inversie kan worden gemeten met osn Polari­
meter .  Dit  kan op zi jn vroegst  ha + 14 dagen plaats  vinden» 
Op di t  Proefstat ion wordt  ook reeds gewerkt  mot radioactieve stoffen,  
in hot  bi jzonder mot radio-act ieve fosfor .  Het  doel  is ,  onderscheid te  kun­
nen maken tussen do roods in de grond aanwezige fosfor  en de op verschil len­
de wijzen aan de grond toegediende fosfor .  Daartoe werd „gemerkte" fosfor  
op verschil lende plaatsen in do grond gebracht .  Bij  vergeli jking'  van appel­
bomen en haverplanten is  gebleken,  dat  de appel  in de eerste plaats  de reeds 
in do grond aanwezige voorraad fosfor  benut ,  terwij l  de haver in sterke mate 
do toegediende fosfor  opneemt,  
Vt do Inst i tuten word al leen het  Inst i tuut  voor Plantenziekten te  
Lyngby bezocht ,  Cha karakter  is  deze instel l ing ven soort  combinatie  van 
Plantenziektenkundige Dienst  en Inst i tuut  voor Plantenziektonkundig Onder­
zoek,  terwij l  men bovendien t racht  de mensen van de Voorl ichting zoveel  mo­
gel i jk behulpzaam te  zi jn,  ünkelo voorbeelden van onderzoek zi jn reeds in 
het  voorgaande vermeld.  Hier  z i j  volstaan met oen kort  overzicht  van eerst­
genoemde taak.  
Daar in Denemarken juist  een nieuwe wet is  tot  stand gekomen betreffen­
de do toepassing van bestr i jdingsmiddelen,  verkeert  men op het  ogenblik in 
een enigszins onzekere overgangsperiode.  In do pers  wordt  nogal  ophef ge­
maakt van het  gevaar,  dat  bestr i jdingsmiddelen kunnen opleveren,  . i r  is  nu 
een '  -^stel l ing geschapen,  welke de gif t igheid van de middelen moet onder­
zoeken.  Het  Inst i tuut  voor Plantenziekten gaat  al leen de bruikbaarheid van 
de verschil lende bestr i jdingsmiddelen na.  Op grond van de resultaten van 
di t  ondersoek ontvangen de middelen een bepaalde kwalif icat ie .  Hieraan is  
echter  geen off iciële goedkeuring verbonden.  Do handel  mag in principe al lo 
middelen op de markt  brengen.  De off iciële instanties mogen echter  niet  al le  
middelen adviseren.  Bovendien moot men nu oen vergunning hebben on de be­
str i jdingsmiddelen te  mogen kopen.  Voor bepaalde - i jzen van toepassing (b0v0  
vernevelen) moet  men een speciale cursus hebben govolgd en een examen gedaan.  
Als gevolg van deze maatregelen mag nu b.v.  aldrin niet  meer in  do groenten-
teel t  worden gebruikt .  
Rei 3 ver  s lag tuinbouvrb echni .  ek Denemarken -  Ge r is ing er  Snoei  ptra.  
Inleiding;  
In Denemarken werden op de heenreis  een bedri jf  te  Aabenraa en vanuit  
Odense (groenteteel tcentrum) en Kopenhagen (bloemencentrum) een aantal  be­
dri jven in de omgeving van beide steden bezocht .  In beide laatstgenosmde 
plaatsen waren wij  de gasten van de Almindelig Dansk Gartner  foreningj  waar­
bi j  resp.  de consulenten Fick en Klougart  a ls  onze gidsen optraden.  In Kopen­
hagen behoorde verder Ing,V.Nielsen tot  onze geleiders.  Dank z i j  de bemoei­
ingen van de genoemde heren en de gastvri jheid van de bezochte tuinders is  het  
bezoek van Denemarken zeer  pret t ig en leerzaam geweest .  
Algemene indrukken,  
In het  algemeen s taat  de glastuinbouw in Denemarken op een hoog pei l ,  di t  
geldt  zeer  zeker voor wat  betreft  de anjerteel t .  De bedri jven zien er  steeds * 
zeer  verzorgd en net jes  ui t ,  di t  geldt  zowel voor de kassen en bedri jfsgebouwen 
(ketelhuizen) als  eok voor de woningen op het  bedri jf .  
Het  gevoel  voor schoonheid van Denen komt b.v.  zeer  s terk tot  ui tdrukking 
in de ketelhuizen,  die er  van buiten als  van binnen meestal  keurig ui tzien.  
In het  algemeen ziet  men in Denemarken grote,  brede en l ichte kassen die niet  
zelden apart  van elkaar  s taan met ca.  6 m tussenruimte om zoveel  mogeli jk 
l icht  en lucht  te  laten toetreden.  Op kleine bedri jven worden veel  8 m brede 
kassen aangetroffen,  maar op de middelgrote en grote bedri jven met komkommers,  
tomaten,  rozen en anjers  zi jn meer kassen van 12-20 m breed in gebruik.  De 
onderbou?/  van deze moderne kassen is  veelal  van i jzer  met een houten dek.  Sen 
veel  voorkomende glasmaat  is  60 x 90 cm. Br wordt  hier  al  vri j  veel  mechanisch 
of  zelfs  automatisch gelucht ,  in  sommige gevallen gehele kascomplexen tegeli jk 
(AMA luchtingssystemen van A, Hansen-Kastrup Denemarken).  Bij  de tomatenteel t  
wordt  naar  onze maatstaven veelal  te  weinig gelucht  en geschermd (gevolg? 
virus en s lechte zet t ing).  
Typisch bi j  de verwarming is  de lage l igging van de pi jpen^ soms worden deze 
t i jdens het  voorverwarmen van de grond en gedurende bi jvoorbeeld de eerste 
14 dagen van het  ui tplanten in de grond (5-10 cm diep) gegraven.  Naderhand 
worden de pi jpen omhoog gehaald tot  ca.  10 cm boven de grondj  di t  is  goed 
mogeli jk met pi jpen van kleine diameter .  
Als afdekmateriaal  van de grond,  tegen structuurbederf ,  wordt  in  Den©mark« 
veel  s tro gebruikt  dat  hier  relat ief  goedkoop is .  
Typisch is  ook het  gebruik van oude emmers in  de Deense tuinbouw b.v,  voo] 
het  t rekken van seringen maar ook voor b.v.  het  opkweken van fresia 's .  In deze 
emmers kan het  gewas gemakkeli jk verplaatst  worden.  
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?iiS2S4 eEkeäen_°v er  de_in_BenGmarken_bezocht3_b3dri jven.  
Jacobson te  Aabenraa in Jut land.  
Dit  bedri jf  is  bekend vanwege de typische vorm van een deal  van de kassen.  
Bedoelde kassen l iggen nameli jk op een hel l ing van ca.13° sn hebben een plat  
dak|  zo?/el  overlangs als  in de breedte heeft  de doorsnede van deze kas een 
trapeziumvorm. Deze vorm is  gekozen in verband met de betere l ichtval .  Als 
een verdere bi jzonderheid geldt  hier  dat  in  de meeste kassen de verwarmings­
buizen als  construct ie-onderdelen dienst  aoen s  dus zogenaamde spantverwarming.  
De roeden steunen op enkele plaatsen direkt  op de verwarmingsbuizen.  Tussen 
roede en verwarmingsbuis is  behalve op de steunpunten een smalle opening.  Als 
derde bi jzonderheid van di t  bedri jf  kan de vaste stoomleiding ui t  aardewerken 
drainbuizen genoemd worden.  Sinds enkele jaren vindt  de verwarming plaats  
vanuit  één groot  ketelhuis .  
In de 7 kassen met eon plat  dak -  elke kas heeft  een oppervlak van ca» 
30 x 30 m -  worden voornameli jk anjers  gekweekt .  Het  luchtingssysteem bestaat  
ui t  doorlopende bovenramen en tuimelramen in drie van de vier  zi jwanden 
(noordwand gesloten).  Volgens de heer  Jacobsen bedrog g het  temperatuurver­
schil  \ lak boven het  gewas aan de onderi^ämt^fcß^^s '  een hoogteverschil  van 
ca.  5 m)  "bij  verwarming s lechts  -g°C. Regenwater  en sneeuw vormen bi j  deze 
plat te  daken met een hel l ing van ca.  13° geen moeil i jkheden.  Wel werd meer 
glasbreuk vastgesteld, ,  terwij l  het  inleggen van nieuwe rui ten bi j  een derge­
l i jk dak ui teraard moeil i jk is .  Overigens kenden geen speciale voordelen van 
di t  kastype vastgesteld worden.  Aan het  bezwaar van structuurbederf  door af­
stroming van het  sproeiwater  op de hel l ing werd tegemoet gekomen door een 
bedekking van de grond met s t ro.  
Het genoemde verwarmingssysteem heeft  zeker warmte-technische bezwaren.  
Aangezien in deze kassen echter  niet  zwaar gestookt  wordt  en de verwarming 
veel  gebruikt  wordt  voor het  drogen van de lucht ,  voldeed di t  hier  echter  wel .  
Door de geringe hel l ing van het  dak vloei t  het  condenswater  hier  moeil i jk af |  
door de hoge l igging van de verv/armingspijpen wordt  het  druppelen echter  tegen 
gegaan.  Grondontsmett ing wordt  a l  vanaf 1920 toegepast ,  eerst  met een locomo­
biel  en s inds 1925 met een s tat ionaire stoomketel .  
De s toomverdeling in de grond geschiedt  met drainbuizen met i jzeren ui teinden.  
Deze buizen l iggen op 40 cm diepte met een onderl inge buisafstand van 80 cm. 
De buizen zi jn aangesloten op een hoofdleiding in een kanaal  langs één van de 
zi jwanden.  Vtor het  stomen wordt  de grond gespit  en gefreesd.  
24.  
Danvig te  Bjel l inge "bi . j  Qdense.  
Ben jong groentenbedri jf  met tomaten en komkommers.  Aparte kweekkas met 
schoorsteanluchting (systeem Krähe und Wöhr Lud?/igsburg -  Duitsland).  Schoor-
t i  j  dens 
s ieenluchting voldeed ' s  winters  de opkweekperiode goed;  voldoende luchtings-
capacitei t  gepaard aan goed dicht  zi jn van de kassen.  Voor de teel t  in de 
zomer was de luchting onvoldoende.  Bit  laatste  is  wel begri jpel i jk,  daar  niet  
de hoogte in het  schoorsteentje  van glas in de nok en de doorsnede hiervan 
"bepalend zi jn voor de luchtingscapacitoi t ,  doch de hoogte in de kas zelf  in  
samenhang met de doorsnede van de luchtingsopeningen.  
Tomaten gezaaid op 1 december worden bel icht  met hogedrùk kwiklampen van 
19.00 -  7.00 uur met ca.  110 W/m j  d i t  duurt  tot  eind januari ,  waarna de plan­
tot  het  ui tplanten 
ten (ca.  1 maart  )  onbelicht  in de kweekkas s taan.  Be lampan worden dan ge­
bruikt  voor het  opkweken van komkomers,  waarbij  de lampen iedere 12 uur ver­
rekt  worden^ beide afdelingen zi jn van elkaar  gescheiden door een zwart  gor­
di jn om langgerekte planten te  vermijden t .g .v.  het  groeien naar het  bel ichte 
vak.  
De kassen worden verwarmend met dunne pi jpen (kleine diameter)  langs de 
voet  van de planteri jen.  Verwarming begint  ca.  half  februari  voor het  ver­
kri jgen vam een goede grondtemperatuur bi j  het  ui tplanten,  de pi jpen l iggen 
dan op de grond,  na ca.  1 maand s token worden de pi jpen opgetrokken tot  onge­
veer 10 cm boven de grond.  
Kassen konden gelucht  worden met automatisch luchtingssysteem AMA 
(A.Hansen -  Kastrup -  Denemarken).  
Alfred Petersen te  Bjel l ingo.  
Komkommers onder glas,  soms gevolgd door tomaten.  
Komkommerwortols  tot  2 m diepte in de wat de waterhuishouding betreft  ideale 
gronds komkomers recht  omhoog geleid (arbeidsbesparing).  Uitplantdatum 15 
januari  in een twaalf tal  12 m brede en ca.  4 m hoge kassen.  Tuinder meende 
geen verschil  tussen kassen met grote (60 x 90 cm) en kleine glasmaten te  
kunnen constateren.  
De gehele verwarming is  uitgevoerd als  stoomverwarming met pi jpen langs de 
komkommerbedden.  De regeling van de temperaturen in de kassen vereist  veel  
arbeid.  Kweker acht  zelf  een warm watersysteem ook aantrekkeli jker .  
Tuinbouwschool "S/hus" te  Odense, ,  
Op deze school ,  die gehuisvest  is  in een nieuw en zeer  modern gebouwen­
complex zi jn ca.  60 leerl ingen^ voorlopig kan s lechts  de helf t  hiervan intern 
zi jn (kosten voor interne leerl ingen 250 DKr per  maand).  In deze school  was 
een fraaie gymnastiekzaal ,  waarin do leerl ingen om de andere dag één uur 
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gymnastiek kri jgen.  
Bij  deze school  een 15 ha grote proeftuin,  o .a .  met een paar grote kassen,  
waarin stooktomaten.  Kassen van 8 0  12 en 20 m breedte en 60 m lengte met glas-
maat  52 x 70 cm; or iëntat ie  oost  -  west  en dakhell ing ca.  30°.  
Het  verwarmingssgtsteem in deze kassen bestaat  ui t  dunne pi jpen,  gedeelte­
l i jk boven het  gewas en gedeeltel i jk bi j  de grond.  De tomatenri jen l iggen in 
de breedterichting van de kas,  tussen iedere twee r i jen een verwarmingspijp.  
Deze verwarmingspijpen zi jn aangesloten op een hoofdleiding in een kanaal  
onder het  pad langs een van de lange zi jwanden ;  de pi jpen langs de planton-
r i jen l iggen bi j  de aanslui t ingen op de hoofdleiding ongeveer op de grond en 
lopen iets  omhoog; bi j  de 12 m kas tot  ca.  10 cm boven de grond.  
Om een indruk te  verkri jgen van het  warmteverbruik zi jn warmtemeters  aange­
bracht  van het  fabrikaat  „Pollux".  De verwarming in elke kas heeft  een cir-
culat iepomp en mengklepcombinatie .Het  eenvoudige doch zeer  fraai  ui tgevoerde 
ketelhuis  wat betreft  vormgeving en opstel l ing van ketels ,  pompen,  ol iestook­
inrichting was hier  een voorbeeld hoe zonder overbodige luxe toch een fraai  
geheel  verkregen kan worden (ontwerper Ing.V.Hielsen).  Het  ketelrendement 
werd gecontroleerd met een registrerende rookgas analysator .  
Touiaten in  februari  geplant  en doorgeteeld tot  in november tot  15 trossen;  
als  de andere t rossen geplukt  zi jn gaat  het  gewas "door de knie" door de s ten­
gel  terug te  buigen.Voor het  opbinden en plukken van de bovenste t rossen wordt  
gebruik gemaakt van i jzeren stel ten,  waardoor men ca.  60 cm hoger s taat .  Na 
enige oefening kan met deze s tel ten ("styl te")  zeer  snel  gewerkt  worden,  wat  
wel  aar .acmeli jk is ,  gezien de handigheid die een der  medewerkers van de proef­
tuin er  mee demonstreerde.  
Deze kassen worden automatisch gelucht  ( luchtingssysteem AMA- fabrikant  
A, Hansen -  Kastrup -  Denemarken) met een elektr isch aangedreven l iermechaniek 
en gestuurd door een thermostaat .  Het  instel len van de luchtr ichting geschiedt  
met de hands het  systeem naakt  instel l ing met de hand van de maximale en mini­
male opening mogeli jk en is  dus afhankeli jk van de weersomstandigheden in t© 
s tel len.  
Ten aanzien van de moest  gewenste kasbreedte werd de voorkeur gegeven 
aan ca.  12 m. Deze voorkeur word niet  bepaald door de bouwkosten der  opper-
vlakte-eenheid;  aangezien deze in Denemarken voor de verschil lende kapbreedten 
2 2 weinig verschil len (oa.  80 D.Kr/m = f  45?—/m inclusief  verwarming),  maar 
o .a .  door te  lage luchtvochtigheid in de bredere en dus hogere kassen (Fick).  
Als een voordeel  van de bredere kassen werd genoemd de lagere brandstofkosten 
2 per m grondoppervlak.  
(8 meter  kas ca.  5 m  hoog;  20 meter  kas  ca .  12 m hoog) .  
K.Madsen Jr  te  Marslev bi j  Odencn,  
Automatische lucht ing op temperatuur  van groot  complex tomatenkassen.  
Bij  een aantal  kassen« dio niet  gekalkt  waren,  bleek de luchtingscapacitei t  
te  gering.  Virusziekten in  hot  /pvras  <- gevolg van te  hoge temperatuur? 
26.  
Demonstrat iebedri jf  K.Hansen te  Uarslev.  
Bedri jf  van 1-g- ha is  opgezet  door de overheid;  tuinder ontvangt  a ls  ver­
goeding voor de last  van bezoekers 1000 D.Kr per  jaar .  In de werkschuur ta­
bellen met opbrengstgegevens etc .  •pgehange.nf  deze tabellen bijgehouden door 
de consulent .  
Tomaten en komkommers hoofdteel ten.  Daarnaast  di t  jaar  een nateel t  van 
Bouvardia.  Konikommergrond bestaat  hier ,  zoals  veel  in Denemarken ui t  l /3 doel  
s tro» 1/3 deel  turfmolm en l /3 deel  tuingrond.  
.  11 .  
Verwarmingsbuizen (1 diameter)  lagen hier  in de komkommerbedden.  Grondver-
warming tot  2 â  3 weken na het  ui tplanten om grondtemperatuur op 20 -  22°C te  
houden.  Daarna kan deze temperatuur zonder grondverwarming bereikt  worden.  
Lucht  verwarmd door pi jpen op ca.  2 m hoogte,  luchttemperatuur hoeft  niet  zo 
hoog te  zi jn door de grondverwarming.  Geen last  van ui tdroging van de compost  > 
door grondverwarming^ hoogstens een laagje van enkele centimeters  direct  rond 
de pi jpen.  
K.Madsen Sr  te  Marslev bi j  Odense.  
3en zeer  goed en modern bedri jf  met tomaten en komkommers.  Beide gewassen 
werden in een 20 m brede kas en 100 m lang,  gekweekt ,  waarin vooral  komkommers 
goede resultaten gaven.  Verwarmingsbuizen langs de voet  van de plantJt i jen,  bi j  
het  begin van de teel t  op de grond^ later  ca.  15 cm erboven.  
Proefstat ion Blangstedgaard.  
Onderzoek op het  gebied van de f rui t teel t  (60 ha) .  Proeven rassen,  snoeien,  
bodembehandeling en bemesting.  
Van interesse waren hier  de bepaling "van bladoppervlakken en temperatuur-
sömmen. Bladoppervlakken photometrisch bepaäld ui t  de vermindering van de inten­
si tei t  van doorvallend blauw l icht ;  hierbi j  goede correlat ies  gevonden.  Tempe­
ratuurbepalingen aan de hand van suikerinversia (saccharose fructose + glucose) ,  
die polarimetrisch werd bepaald (methode is  van Prof.Pollman 1938).  Dit  proces 
i$ bi j  gel i jkbli jvende pïï  ( thymolbuffer)  afhankeli jk van de temporatuur en wel  
exponentieel ,  zodat  het  een goede maatstaf  geeft  voor do gemiddelde temperatuur 
als  physiologisch act iverende factor .  Met deze methode kunnen temporatuursommen 
van perioden van minstens 14 dagen verkregen worden.  Suiker in aspir ineampullen5 
glas voldoet  beter  dan polyaetheen wegens de absorptie  door laatstgenoemde s tof .  
Op deze wijze werden de temperaturen op 100|  20;  Oj -  29- ,  en -  40 cm bepaald.  
Êödembehandelingsproevens verschil lende N-trappen in percelen,  die in gras,  in  
gras + klaver en zwart  gehouden warden.  N-gebrek hot  s terkst  bi j  do i i> gras ge­
logen percelen? klaver hief  N-gebrek echter  op.  Meten van stamomtrsk bleek niet  
s toeds een goede maatstaf  voor de oogst .  
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Algameno bodembehandeling in Densmarkens tot  juni  onkruid,  daarna geschijvenegd 
on cul t ivateren en jaarl i jks 1200 -  1500 kg kalksalpeter  per  ha.  
Als windscherm voldeed Sorbus intermedia hier  zeer  goed.  Dit  i s  bovendien een 
fraaie boom, die reeds vroeg in het  voorjaar  ui t loopt» 
Knuds en te  Avedi/re bi j  Kopenhagen.  
Bedri jf  bestaat  ui t  een vri j  oud en een zeer  modern gedeelte .  In het  oude 
gedeelte  o.a .  Aspaiwgus en Chrysanthen^ Asparagus in gesloten oude en kleine 
lage kassen £ automatisch besproeid^ heè oogsten geschiedt  ' s  avonds.  Chrysanthen 
door K.D, behandeling met zwart  plast icgordijn gedurende de zomer bloeiend lever­
baar als  goed verkoopbaar product ,  naast  anjers  en rozen.  
Hieuw© kassen voor tomaten en komkommers.  Kas is  een 80 m lange dubbelnok-
ker  en veel  luchting,  met glasmaat  70 x  90 cm. In het  midden loopt  dwars door 
de kas een betonbaan met grote deuren,  hierdoor kunnen vrachtauto 's  naar  binnen 
r i jden.  
Voordeel  van grote kassens gemakkeli jk in te  werken en betere kl imaatebe-:  
heersing en waardoor beter  bruikbaar voor meer doeleinden dus meer teel ten.  Ook 
voor komkommers geschikt  met a ls  voordeel  de mogeli jkheid om betere arbeidsmethoden 
toe te  pa.  sen.  Typisch is  dat  deze kassen met de hand gelucht  worden.  
Knudsen meent  in  de nieuwe kassen eon brandstofbesparing van 20% te  ber '  '  : -n.  
Verwarmingspijpen bi j  tomaten in de lucht  2"^ bi j  de grond 1",  de laatste  
l iggen eerst  op de grond en kunnen later  ongeveer 10 cm omhoog gebracht  worden.  
Dit  is  nodig,  daar  anderseen te  hoge luchtvochtigheid in de kassen ontstaat .  
Volgens mededelingen van de Hr,Klaugart  is  het  voor de Deense omstandigheden 
van belang bi j  vroege komkommer- en tomatenteel t  in  het  begin de bodemtemperatuur 
enigszins te  verhogen.  Toepassing in dunne verwarmingspi; ' -"n,  die veel  meer 
f lexibel  zi jn dan dikke pi jpen heeft  dan ook veel  voordeel ,  daar  ze bi j  het  be­
gin op de grond of  even onder de oppervlakte gelegd worden en daarna opgehaald,  
eenvoudig door er  een steen onder te  loggen zodat  ze vri j  van de grond zi jn.  
K. Stormly Plans en te  Aved^re.  
Groot  gespecial iseerd anjervermeerderingsbedri jf  ( impor-teert  Sim variëtei ten 
ui t  Amerika) mot moderne kassen en teel twijzen» Ben opvallend mooi glazen ketel­
huis  i l lustreerde weer eens de Deense combinatie  van schoonheid en degeli jkheid,  
"ioerplanten geteeld in drie kassen,  elk bestaande ui t  twee kappen van 15 x 100 m. 
Vermeerderingskassencomplex van kappen van 6 x 35 Stekbedden gevuld met peral i t ,  
een I tal iaans f i jne vulkaanas.  Dit  materiaal  is  goed waterdoorlatend,  luchtig 
en l icht  (di t  laatste  is  van belang bi j  het  vervoor van het  gewortelde s tek door 
de lucht) .  Deze bedden worden nt,  elke stekperiode gestoomd,Bedden worden hiertoe 
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afgedekt  met een plast iczei l ,  waaronder stoom wordt  ge "blazon.  Het  s tekken ge­
schiedt  al leen op order en onder een waternevel ,  waardoor levering in 2? -< 30 
dagen.  Het  gesneden stek kan zonodig '  enige maanden in  plast ic  zakken in  kool­
ruimten bi j  +1°C "bewaard worden.  
T7at  erne vol  met Deense neveldoppen,  die eon f i jne en good verdeelde nevel  geven 
(Glent  Co -  Kopenhagen).  
Kassen worden niet  geschermd. Hevel  wordt  gecommandeerd,  door schakelklok 
of  foto-elektr ische cel .  Bij  de laatste  wordt  nadat  do integrerende l ich een 
"bepaalde hoeveelheid s tral ing hoeft  ontvangen;  de nevelinstal lat ie  in werking 
gesteld gedurende ongeveer 3 seconden (hi j  warm vreer  gebeurt  di t  ongeveer iedere 
5 minuten).  
In een van de grote kassen voor de moerplanten werd een warmeluchtkachel  
gebruikt ,  waarbij  schimmelziekten in het  gewas optraden,  terwij l  di t  bi j  de kas 
met dunne pi jpverwarming niet  het  geval  was.  
Oorzaak hiervan moet gezocht  worden in de te  geringe luchtverplaatsing,  waar­
door te  groot  vert ikaal  temperatuurverschil  bi j  gel i jke absolute luchtvochtig­
heid dus te  hoge R.¥.  nabij  de bodem in de kas.  
J .P.Frandsen to Av_od/re.  
Grootste glasbedri jf  van Denemarken met 50.000 m glas en ca.100 arbeiders 
(mannen + vrouwen).  Bedri jf  gest icht  in 1934 toon al  oen 20 s tuks gel i jke thans 
nog moderne kassen worden gebouwd$ in deze kassen kunnen verschil lende gewassen 
geteeld worden.  
Tussen de diverse kascomploxen zi jn verharde wegen aangelegd,  waardoor ver­
voer vergemakkeli jkt  wordt» Op di t  bedri jf  is  steeds 1 man speciaal  belast  met 
de verzorging van het  kl imaat  (s token,  luchten,  etc .)5 di t  gebeurt  bi j  toerbeurt  
door 3 personen,  ieder 8 uur por etmaal .  Het  luchten geschiedt  grotondeols  
mechanisch met een luchtingsmochanick,  dat  werkt  op luchtdruk? do kappen van een 
complex kassen zijn zowel c .part  a ls  gemeenschappeli jk te  bedienen.  Dit  bedri jf  
beschikt  over een eigen transformator,  waardoor s troom betrokken kan worden 
tegen 7 / re  per kWh (d. i .  ca,  4 cent) .  
Teeltwissoling van anjers  en tomaten;  e lk  gewas te lkens 3 jaar  achtereen,  
waarna gestoomd wordt  „ 
Zoor  f raai  gewas Gorbora ' r :  (Yan Alkemado -  Eoordwi jk)  „ In  oktober  1955 
gezaaid en van opkomen tot  ca .  20 maart  1956 bel icht  ko: . .der  versponen,  goduren-
2 do 12 uur por dag met  110 450W lampen« geïnstal leerd vemog-n ca.  125 ^/m  » 
2  In mei 1956 eerste bloemen,  duc 1 jaar  winst  mot bel ichting.  Opbrengst  por m 
kasopp.  80 D.Kr.  Planten en bedden met sand en onderb ' :  vloei ing, ,  
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H.Ebbesen to Glostrup» 
Bloemistori jbodri jf  mot verschil lende soorten potplanten (Giîxinia '  s ,  
Saintpaulia 's ,  Cyclamen,  Begonia 's) .  Naast  oudere kassen een modern complex 
van vier  12 m brede en 50 m lange kassen met geprefabriceerde onderbouw op ca.  
6 m van elkaar  en verbonden door een eindcorridor,  waarin met vrachtauto 's  
aan- en afgevoerd kan worden.Deze corridor werd tevens als  werkruimte gebruikt ,  
terwij l  planten hierdoor gemakkeli jk van do ene afdeling naar de andere ver­
voerd kunnen worden.  Alle paden in deze kassen van beton,  evenals  de lage ca.  
10 cm boven do vloer  gelegen eveneens goprcfabriceorde tablet ten.  Onder deze 
tablet ten de vorwarmingspijpen\  i jzeren stel l ingen om op do tweede ".aag tablet­
ten te  bouwen.  
Bij  deze kassen komt stc-rk de neiging naar voren om de kassen op enige 
afstand van elkaar  te  bouwen,  waardoor meer l icht  en lucht  kunnen toetreden» 
Be extra kosten voor de overdekking van de corridor vormen hiervoor geen bezwaar.  
Onderbevloeiing bi j  potplanten toegepast  bi j  verschil lende teel ten,  waar­
bi j  zeer  tevreden over de resultaten,  met name t .a .v.  de arbeidsbesparing,  die 
di t  systeem geeft .  Potten s-uaan of  op laagje grind of direct  op de bodem van 
enigszir  i  V-vormige betonnen tablet ten met een centraal  gootje.  
Verschil lende tablet ten in één kas vanuit  :entraal  punt  bevloeid via 
roosters  in de bodem van de tablet ten.  Bevloeiingswater  bevat  meestenti jds 
geen voedingszoutenj  deze worden zo nu en dan (b.v.  1 maal  per  14 dagen) toe­
gediend.  Ook ca.  éénmaal  per  14 dagen van bovenaf water  gegeven,  waarna een 
nacht  wordt  droog-gestookt  om schimmelgroei  tegen te  gaan.  
J .B.  Ohlsens Bnke te  Glastrup.  
Proeftuin van de bekende deense zaadfirma.  
Twee identieke 12 m brede kassen met dunnepijpverwarming,  resp.  hoog en laag.  
Meting van de warmte levert  nogal  moeil i jkheden op„ Laagliggende pi jpen eerst  
op de grond,  la ter  omhoog J~ot ca.  10 cm boven de grond» Streef  temperatuur van 
de grond 14 -  15°C 5 d i t  bi j  lage pi jpen ongeveer 3 dagen eerder bereikt  als  
men gaat  s token,  dan bi j  de hogere pi jpen.  Oogst  zou door de lage l igging on­
geveer 10 dagen eerder val len.  
Nadere gegevens over bodemtemp. e tc .  zullen later  door Ir .V.Nielsen ge­
stuurd worden» Bij  hoge l igging van do verwarmingspijpen meer last  van Didy-
mella in het  gewas.  
Kweekkas met venti latorluchting via schoorsteen op het  dak5 aanvoer lucht  
via kleppen aan de :  ^ .orzi jde van de zi jwand^ hierbi j  25-malige luchtverver­
sing bereikbaar.  Bit  is  aan de krappe kant ,  zodat  de zuidkant  van de kas zwaar 
30.  
geschermd moet worden (kas s taat  oost  -  west) ,  
Proefstat ion te  Lyngby (dir .T.Backer)  
Automatische luchtingj  gecommandeerd door een thermostaat .  
Mechaniek van Gar-tek (deense f i rma),  dat  per  eenheid ca.  400 D.Kr.  kost s  be­
staande ui t  ci l inder met waterdruk en kabelj  die de ramen via een stang en 
contra gewichten opent  en s lui t .  
Automatische waterverneveling met foto-cel  van Glent  en Co voor s tek-
doeleinden.  
Li, js t  van foto '_s op Proefstat ion Naaldwijk.  
I ,  Bedri jf  Jacobson to Aabenraa.  
Bloemenkas met gebogen knie en r i j luchting.  
2 on 3.Ze Ifde bedri jf .  
Anjerkas met warme luchtvorwarming.  
Lot  op schuiven on venti latoren,  
4.  Zelfde bodri jf .  
„Warenhuizen" mot plat  dak,  tegen zuidhell ing gelegen.  
5.  Zelfde bedri jf .  
n 
t I 17arenhuis" met plat  dak,  binnczijde.  
Lot  op dakconstruct ie  met verwarmingsbuizen onder de roeden,  
en op de lucht: 'ng aan de Hijgevel .  
6 .  Tuinbouwschool te  S^hus.  
Ketelhuis  voor de tuin.  
7.  Zelfde bedri jf .  
Hoge tomatonkas,  waarin gewerkt  wordt  op s tel ten.  
g t  Zelfde bedri jf .  
Overzichtsfoto school .  
9 .  Bedri jf  Madson te  S^hus.  
Teelt  van fresia 's  in emmers.  
10.  ?ed_' i j f  Pedersen te  Bell ingen.  
Moderne korakommorkasson mot groot  glas.  Let  op plast ic .  
I I .  Zelfde bedri jf .  
Overzicht  korrkemmerkassen met windvaan» 
1 2 .  Zelfde bedri jf .  
Modern huis  mot rooie tuinaanleg bi j  de kassen.  
13.  Fruit teol tp: .oef  s tat :  on te  Slangstodg -rd.  
Laboratoriumgebouw rn j t  tuin» 
14« Zelfde "bedri jf .  
Laboratoriumgebouw r .et  tuin.  
15.  Bedri jf  Madson Sr  te  Marslev,  
Ze: ,r  hoge kassen met komkommers,  
16.  Bedri jf  Knudsen te  Aved^re,  
Moderne hoge tomatenka: ,  met  breed glas,  
17.  Zelfde bedri jf» 
Moderne hoge kas met breed glas.  Let  op nok- en z i j  luchting.  
18 enl9»Bedri jf  Stormly Hansen te  Aved^re.  
Hoge anjerkassen met nok-,gevel-  en zi j luchting,  
20,  Bedri jf  Frandsen te  Àvede(re» ,  ,  
grootste 
Overzicht  blokkassen op di t  bedri jf  van Denemarken,  
21.  Bedri jf  Sbbesen te  Glastrup,  
Kas met potplanten op rabatten en gelegenheid tot  watoropstuvdng, ,  
22,  Zelfde bedri jf .  
Gloxinia 's  op tablet ten.  Let  op rooster  en geul  voor ?/aterop-
stuwing,  
23.  Zelfde bedri jf .  
Bloemenkassen met typische corridors.  Op de voorgrond platglas.  
24« Bedri jf  Ohlsens 3nke te  Faastrup,  
Kas met kunstmatige venti lat ie .  
Lijst  y«n -èi-ar ,p««it iaveïi  op het  Pr©efstat ion.  
4* Tuinbouwschool te  S^hus 
47« Bedri jf  Madson te  Sj^hus.  Fresia 's  in emmers 
48. Overzicht  "bedri jf  Madson te  S^hus 
49« Bedri jf  Madson te  S^hus Huis en bloementuin 
50» Tomaten op het  bedri jf  van Danwig te  Bell ingen 
51.  Overzicht  bedri jf  van Danwig te  Bell ingen 
52.  Bedri jf  van Pedersen te  Bell ingen 
53.  Idem 
54'  Laboratorium van het  frui t teel tproefstat ion te  Bangstedgard 
55.  Idem 
56. Overzicht  anjerstek bedri jf  Stormly Hansen te  Kopenhagen 
57.  Idem 
58.  Transport  van verpakte tomaten op het  bedri jf  van Frandsen te  
Kopenhagen.  
59- Kas met Gerbera 's  op het  bedri jf  van Frandsen te  Kopenhagen 
60» Ketelhuis  en kassen op het  bedri jf  van Frandsen te  Kopenhagen 
61.  Overzicht  van het  bedri jf  van Ebbelsen te  Glastrup 
62.  Kas met Gloxinia 's  op het  bedri jf  van Bbbelsen te  Glastrup 
63. Ketelhuis  op het  bedri jf  van Ohlsens Enke te  Faastrup 
64« Het  zeemeerminnetje  aan de haven van Kopenhagen.  
65. Inst i tuut  voor plantenziekten te  Lyngby 
6 6 .  Sla op het  Proefstat ion voor de glasteel ten te  Virum 
Rijen afvdsselend door 2 mensen op dezelfde dag geplant .  
Foto 's  op I .T.T.  _te_J^aj^enjLryjen.  
Foto nr  1 s 
Bedri jf  Jacobsen te  Aabenraa.  (Denemarken).  
Kassen met een plat  dak (ca.  30 x 30 m tegen hel l ing van ca.  13°^ 
Foto nr  2s 
Bedri jf  Jacobsens Spantverwarming;  onder iedere roede een niet  gehe: . ' !  doorlo­
pende verwarmingsbuis.  
Foto nr  3 s 
Bedri jf  Jacobsens Spantverwarming zie vorige foto.  
Foto nr  4s 
Bedri jf  Jacobsens Warmeluchtverwarming in anjerkas.  
Foto nr  5 s 
Bedri jf  Jacobsens Anjerkas en met thermostaat  bediende warme luchtverwarming 
door kokers met spleten.  
Foto nr  6s 
Bedri jf  Jacobses Zij  luchting en knie met rondgebogen glas of  perspex.  
Foto nr  6as 
Odense (Denemarken) s opwekking elektr ici tei t  met windmolens.  
Foto nr  7s 
Tuinbouwschool S^rhus bi j  Odenses Overzicht  van het  schoolgebouw. 
Foto nr  8;  
Tuinbouwschool S^rhuss Hal  met v . l .n.r .  Ir .v.Koot,  consulent  Fick,  en de heer  
Smi dt .  
Foto nr  9 s 
Tuinbouwschool Sj/rhuss Overzicht  proefkassen en ketelhuis .  
Foto nr  10s 
Tuinbouwschool Sc^rhuss P.  A. Spoelstra dp s tel ten die gebruikt  worden voor het  
bestuiven en oogsten van de hoogste t rossen bi j  tomaten ( teel t  tot  15© t ros) .  
Fo to_ nr  11 ;  
Bedri jf  Danvig te  Bjel l ingen bi j  Odense (Denemarken)s Trekkas met schoorsteen-
luchting.  
Foto nr__12s 
Alfred Petersen Bjel l ing© bi j  Odenses Komkommerkassen,  12 m breed,  glasmaat  
60 x 90 (beglazing over dwars) ,  binnenbekleding met kunststofdoek.  
Fo to_ nr  13.:  
Alfred Pedersens Overzicht  komkorr^erkassen (zie windwijzers  "blad + vrucht  van 
de komkommer en verder de "aankleding" van de kassen door borders) .  
Foto nr  13as 
Odense Denemarkeni  Moderne kassen met goede transportmogeli jkheden.  
Foto nr  13bs 
Odense Denemarken? Ketelhuis  zelfde bedri jf  als  foto 13a.  
Foto nr  13cs 
Fa.  Knuds en Avedjz(re "bi j  Kopenhagen (Denemarken) s bui tenzijde ketelhuis  en t rek­
kas.  
Foto nr  13 ;".s  
Knudsen Avedjzfres interieur ketelhuis .  
Foto nr  14? 
Fa.  K.Stormly Hansen Aved^res Special is t  voor s tekvermeerdering van anjers .  
Grote kas voor teel t  van moederplanten,  door lopende nok- en zi j luchting.  
Foto nr  14 (2)g 
Fa.Ebbesen te  Glostrup bi j  Kopenhagens Drie grote kassen aan de voorzi jde ver­
bonden door een brede geheel  overdekte corridor (kleine tussenkasjes lopen niet  
door naar  achter .)  
Foto nr  1 s 
Fa.üTbbesens Interieur kas vorige foto.  
Gloxinia",  .  Zie betonnen tablet ten op ca.  10 cm van de grond en betonnen paden.  
Spant  in  3 delen geprefabriceerd en ter  plaatse met bouten gemonteerd.  
Foto nr  16s 
Fa.Ebbesensinterieur kas vorige beide foto 's .  soms in twee lagen • 
Losse gemakkeli jk te  ^onteren s tel l ingen om in een hoger tablet  te  telen,  
v . l .n.r .  mej.W.de Brouwer,  I r . IJ  van Koot,  I r .  Westenberg.  -, I r .Klongart .  
Foto nr  17s 
Fa.3bbesens Onderbevloeiing van Gloxinia 's  in waterdicht  betontablet .  
Foto nr  18s 
Fa.Sbbesens Gloxinia 's  in tablet  met onderbevloeiing.  
Foto nr  19s 
Fa.Ohlsens Enke -  Glost i^up'bi j  Kopenhagens ketelhuis  en schoorsteen (o.a.  
Ir .Nielsen,  Ir .Westenberg en I r .  van Suchtelen.)  
Foto nr  19as 
Glostrup bi j  Kopenhagens Ketelhuis  fa .  Ohlsens Enke.  
Foto nr  20s 
Fa.Ohlsens Enk es Grote kassen voor tomaten,  dunne pi jpverwarming resp,  hoog en 
laag als  proef.  
Fo y_o_jir_J21_s 
FacChlsens l i înkes Kweekkas met venti latorenluchting op het  dak.  
Foto nr^jy^as 
J a .Ohlsens Inket  Kas met ui ts lui tend venti latorluchting.  
Foto nr  22 s 
Pa.Ohlsens Enkes Kas met ui ts lui tend venti latorluchting via echoorsteentjes op 
het  dak.  Hogedrukkwiklampen voor bel ichting zaaigoed.  
Foto nr  23 s 
Proeftuin te  Lingby bi j  Kopenhagens Luchtingssysteem. 
Foto nr  24s - .  
Proeftuin Lingbyg Detai l  van een in aanbouw zi jnde spantloze kas (o.a.  door 
t rekstangen versterkte roeden).  
Foto nr  25s 
Proefstat ion te  Lingby bi j  Kopenhagen (dir .  T,  Bacher)s  Rassenproef s la .  
Verschil  in  vroegheid ten gevolge van verschil  in plantmethode (2 mensen,  om 
de andere r i j ) .  
Foto nr  26s 
Bedri jf  Frandsen te  Averd/  bi j  Kopenhagens Övaxzicht  kasseacoff lpl^x lange een 
der  grote wegen die door het  bedri jf  lopen.  
Foto nr  27 °  
Bedri jf  Frandsens Moderne anjerkas met doorlopende nok- en zi j l icht ing.  
